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U radu se na temelju arhivskoga gradiva, tiska i literature prikazuju politiè-
ka kretanja te, osobito, osnivanje i djelatnost èetnièkih udruenja na podruè-
ju ðakovaèkog kotara u razdoblju Kraljevine SHS/Jugoslavije od 1918. do
1941. godine.
Kljuène rijeèi: Ðakovo i Ðakovština, Kraljevina SHS/Jugoslavija, èetnièka
udruenja
U historiografiji o politièkim kretanjima, a posebice o èetnièkim
udruenjima i njihovoj djelatnosti, na podruèju ðakovaèkog kotara u razdoblju
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1 Prikazani rezultati u radu proizlišli su i iz znanstvenog projekta Poloaj i razvoj Hrvatske 1918.-1941.
koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Kraljevine SHS/Jugoslavije, nije se posebno pisalo, osim ponekog spomena, a
objavljeno je tek nekoliko dokumenata.2
S osnivanjem i radom "Udruenja srpskih èetnika Petar Mrkonjiæ za Kralja i
Otadbinu" 1924. godine i njegovog Oblasnog odbora za Osjeèku oblast i
Baranju u Osijeku zapoèinje i osnivanje èetnièkih organizacija u Slavoniji, pa i u
Ðakovu. I to je udruenje, poput ostalih, ukinuto nakon uvoðenja šestosijeèanjske
diktature kralja Aleksandra 1929. godine te prestaje njegovo djelovanje u
Ðakovu. No, kako je "Udruenje èetnika za slobodu i èast otadbine" podralo
diktaturu (najèešæe pod geslom: "Za Kralja i Otadbinu", te "jedan kralj, jedan
narod i jedna drava"), kao jugoslavenskom nacionalistièkom udruenju
omoguæen mu je rad. Od 1929. godine na podruèju ðakovaèkog kotara se osniva
nekoliko mjesnih pododbora toga èetnièkog udruenja (Beketinci, Braèevci,
Èenkovo, Gorjani, Koritna, Krndija, Kuæanci, Semeljci, Slobodna Vlast,
Svetoblaje, Veliko Nabrðe i Vuèevci) i u Ðakovu èetnièki (kotarski) pododbor.
Neki od njih su zbog incidenata bili zabranjeni od upravnih vlasti Savske
banovine, ali zatim djeluju pod okriljem policije i vojske do 1941. godine.
Njihovi èlanovi se 1939. godine, kao i èetnièki pokret u cjelini, ukljuèuju u pokret
"Srbi na okup" kako bi onemoguæili konstituiranje i rad Banovine Hrvatske,
zahtijevajuæi da se neki njezini dijelovi izdvoje i prikljuèe tzv. Srpskim zemljama,
a u konaènici "Velikoj Srbiji".3
Politièka kretanja na ðakovaèkom podruèju od 1918. do 1929.
godine te osnivanje i djelovanje èetnièke organizacije u Ðakovu
Ðakovo i ðakovaèki kotar od potkraj 19. stoljeæa, a i tijekom razdoblja
Kraljevine SHS/Jugoslavije, bili su multietnièki i multikulturni. Hrvati su
èinili veæinu stanovništva od oko 60% stanovništva, zatim slijede Nijemci s
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2 O èetnicima na ðakovaèkom podruèju u razdoblju Kraljevine SHS/Jugoslavije u historiografiji gotovo
nema spomena. Èetnièku organizaciju u Ðakovu spominje Fikreta JELIÆ - BUTIÆ, Iz povijesti èetnièkog
pokreta u Hrvatskoj izmeðu dva rata (1934.-1936.), Radovi, 21, Zagreb, 1988., str. 145.-232., koja je
objavila i dva dokumenta iz 1936. (Izvješæe Uprave policije u Ðakovu od 29. IV. 1936. o èetnièkoj
organizaciji u gradu i izvješæe Banske uprave Savske banovine od 9. V. 1936. upuæeno MUP-u
Kraljevine Jugoslavije o èetnièkoj organizaciji na svom podruèju).
3 O dogaðajima u Slavoniji, i u Ðakovu i okolici, uoèi i u vrijeme osnivanja i rada èetnièkih organizacija u
meðuratnom razdoblju, usp. Mile KONJEVIÆ, O djelatnosti graðanskih politièkih stranaka u Slavoniji
1929.-1941., Zbornik Historijskog instituta Slavonije, 13., Slavonski Brod, 1976., str. 167.-208. i Mile
KONJEVIÆ, Radnièki pokret u Slavoniji 1929.-1941., Slavonski Brod, 1981.
više od 20%, Srbi s oko 10%, te Maðari, a ostalo su Slovaci i Èesi, Ukrajinci i
drugi.4
Glavna politièka borba u Ðakovu i Ðakovštini vodila se u meðuratnom
razdoblju, 1918. do 1941. godine, izmeðu hrvatskih politièkih stranaka, Radiæeve
Hrvatske puèke seljaèke stranke (HPSS, od 1920. godine Hrvatska republikanska
seljaèka stranka /HRSS/, od 1925. godine Hrvatska seljaèka stranka /HSS/) i
Hrvatske zajednice (/HZ/ osnovane 17. VII. 1919. godine od Starèeviæeve stranke
prava i Napredne demokratske stranke), koje su okupljale Hrvate i zastupale
federalizam. Nasuprot njima, stajale su srpske politièke stranke, posebice
Jugoslavenska demokratska stranka, nazivana još i Demokratska stranka (DS,
koja okuplja Srbe i jugoslavenski orijentirane Hrvate)5 i Narodna radikalna
stranka (NRS, koja okuplja uglavnom samo Srbe i pravoslavne).6 One zastupaju
centralistièki ureðenu dravu, prvi kako bi osigurali jedinstvo jugoslavenske
nacije, a drugi hegemoniju velikosrpstva. Izmeðu demokrata i radikala 1919.
godine postojao je dogovor po kojem su Ðakovština i Virovitièka upanija trebali
biti pod nadzorom demokrata (S. Pribiæeviæa), a Srijemska upanija pod
nadzorom radikala (N. Pašiæa). Tako je upanom Virovitièke upanije (do 19. II.
1920. godine) bio ing. Dragutin Šaj, predsjednik DS-a u Osijeku. No, kada su
radikali 1920. godine ostali sami bez demokrata na vlasti, oni zapoèinju snaniji
ustroj svojih organizacija i vode politièku borbu za preuzimaje vlasti na
ðakovaèkom kotaru i Virovitièkoj upaniji, èije zapadne granice pobornici
proglašavaju zapadnom granicom "velike Srbije", a upanom Virovitièke
upanije postao je dr. Jovan Boiæ, voða NRS-a u Osijeku. Demokratka stranka,
kao nositelj unitarizma i centralizma, na ðakovaèkom kotaru uspjela je pobijediti
na izborima 1920. i 1923. godine uz pomoæ lokalnih Srba te upravnog aparata i
onemoguæavanjem sudjelovanja na izborima manjinama (èime su posebno bili
pogoðeni Nijemci i Maðari), a u èemu se posebno istakao njezin glavni
predstavnik dr. Ivan Ribar, advokat iz Ðakova. On je oba puta bio izabran za
narodnog zastupnika, iako su u Ðakovštini najznaèajniji utjecaj imale Hrvatska
zajednica, Hrvatska puèka stranka (HPS) i Hrvatska republikanska seljaèka
stranka. Nakon rascjepa u Demokratskoj stranci 1924. godine i na ðakovaèkom
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4 Narodnosni i vjerski sastav stanovništva od 1880. do 1991., Zagreb, 1998., str. 979.-1007.
5 Hrvatski dravni arhiv, Zagreb, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Bivše graðanske stranke na
kotaru Osijek (bivši kotarevi Ðakovo, Osijek, Valpovo i Beli Manastir 1920.-1941.) /elaborati o
rekonstrukciji/. Poglavlje: Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju bivšeg kotara Ðakovo
/1920.-1941./.
6 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./. Politièka suèeljavanja mogu se pratiti u ðakovaèkom tisku iz toga
vremena posebice u listovima: Glas Slobode, glasila Demokratske stranke, Sloga, glasilo Hrvatske
zajednice i Ðakovaèke puèke novine, glasilo Hrvatske puèke stranke.
podruèju meðu Srbima poèinje djelovati i Pribiæeviæeva Samostalna demokratska
stranaka (SDS) u kojoj je i manji broj jugoslavenski orijentiranih Hrvata. Mjesne
organizacije SDS-a postojale su u Ðakovu i Semeljcima i djelovale su do 1929.
godine. Tek 1938. godine aktiviraju se pojedini èlanovi SDS-a u Ðakovu, bez
osnivanja organizacija, a koji su bili vezani sa SDS-om u Osijeku.7 U Ðakovu se
1919. godine pojavljuje i Socijalistièka radnièka partija Jugoslavije /komunista/
(SRPJ/k/) – od 1920. godine Komunistièka partija Jugoslavije (KPJ) – koja
okuplja radništvo bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.8
S osnivanjem i djelatnošæu ovih stranka poèele su diobe stanovništva
Ðakovštine prema vjerskoj, nacionalnoj i politièkoj pripadnosti, na pravoslavne i
katolike, na Srbe i Hrvate, Nijemce i Maðare, na monarhiste i republikance, na
federaliste i centraliste te na komuniste. Vladajuæi reim je svojim postupcima
podjele potencirao te nastojao sebi stvoriti što jaèi oslonac, posebice meðu
srpskim stanovništvom i protagonistima velikosrpske politike. Vladajuæe
strukture u Virovitièkoj upaniji i Ðakovu, uglavnom Pribiæeviæevi demokrati i
Pašiæevi radikali, zagovarajuæi nacionalni unitarizam i dravni centralizan sa
sjedištem u Beogradu i kraljem na èelu, iskoristit æe agrarnu reformu, koja je
slubeno zapoèela 25. II. 1919. "naredbom o agrarnoj reformi" ministarskog
savjeta, kao snano politièko sredstvo kako bi smirili seljake, izbjegli socijalnu
revoluciju, spasili poredak, kolonizirali nacionalno i politièki odane ljude na koje
se mogu osloniti i svime time ojaèale svoje pozicije. Od Vukovara do Virovitice
uz Dunav i Dravu te u njihovom zaleðu, ukljuèujuæi i Ðakovštinu, osnivaju više
od 100 kolonija koje naseljavaju solunskim dobrovoljcima i kolonistima,
uglavnom Srbima. U Ðakovštini pod udar agrarne reforme dolazilo je pet velikih
posjeda (jedan crkveni Ðakovaèke biskupije). U poslijeratnim danima na
podruèju Ðakovštine vladali su mnogi primjeri bezvlašæa koji su razultirali
brojnim pljaèkama vlastelinstava, imanja, mlinova, duæana i brojnih pojedinaca
te ubojstvima ljudi, prvenstveno od strane pripadnika "zelenog kadra" okupljenih
oko Boe Matijeviæa i Jove Stanisavljeviæa Èaruge. Kotarske vlasti su smatrale
da stanje mogu riješiti jedino uz pomoæ vojne sile, prvenstveno srpske vojske.
Stanje se nije bitnije popravilo ni nakon što je u Ðakovu osnovana Jugoslavenska
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7 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./. Na èelu Mjesnog odbora SDS-a Ðakovo bili su: Tomo Tasovac,
knjigovoða, bio je predsjednik, dr. iga Špicer, advokat, tajnik, Ðoko Stanišiæ, kazandija, blagajnik, a
kasnije ga zamjenio na toj dunosti Martin (Milan) Etinger, bojadisar te èlanovi Luka Golac, èinovnik,
Ðorðe Bila, nastavnik i Ivan Gašparac, profesor, bio jedno vrijeme i upravitelj Graðanske škole, svi iz
Ðakova, dok se na èelu Mjesnog odbora SDS-a u Semeljcima nalazio Marijan Andrakoviæ, zemljoradnik
iz Semeljaca. Tu su i podaci o njihovim sudbinama (str. 113.-114.).
8 O radnièkom pokretu i djelovanju komunista na podruèju Ðakova i ðakovaèkog kotara u Kraljevini
SHS/Jugoslaviji, usp.: Dragiša JOVIÆ, Radnièki pokret u Slavoniji 1918.-1929., Slavonski Brod, 1985.
satnija (17. XI. 1918. godine) od 220 bivših vojnika i seoskih straa, iako su oni
uhitili 132 "zelenokaderaša", dok je 15-ak osoba ubijeno. S dolaskom srpske
vojske potkraj studenog 1918. godine poèeo se uspostavljati red. Nazoènost
srbijanskih vojnika u Slavoniji primirila je seljake te se proces agrarne reforme
mogao mirnije odvijati, a istodobno je zbog toga na tome podruèju izostao pokret
protiv dinastije Karaðorðeviæa. Kod donošenja brze odluke o provedbi agrarne
reforme u veljaèi 1919. godine kao politièki razlozi su iskazani: smirivanje
seljaka, rušenje ostataka tuðinske prevlasti, slabljenje stranoga zemljo-
posjednièkog elementa, jaèanje nacionalnog (zapravo srpskog) elementa.
Nastojalo se oslabiti gospodarsku moæ veleposjeda koji su tradicionalno bili
skloni hrvatskim dravotvornim tradicijama i hrvatskim nacionalnim udrugama i
ustanovama, te ojaèati srpstvo dijeljenjem zemlje dravljanima Kraljevine SHS i
planskim naseljavanjem raskomadanih veleposjeda nacionalno svjesnim i
otpornim dobrovoljcima i kolonistima iz junih krajeva zemlje (uglavnom
pravoslavnih Srba) – uz iskljuèivanje pripadnika drugih nacionalnosti (posebice
Nijemaca i Maðara) – koji su trebali èuvati dravnu granicu i pritom utjecati na
slabljenje i razbijanje njemaèke i maðarske nacionalne manjine, ali i Hrvata u
Podunavlju i Podravlju te pripremati ukljuèivanje tih krajeva u Srbiju, pri èemu su
im trebala pomoæi udruenja èetnika koja su isticala kako je Slavonija "srpska
zemlja".9
U proljeæe 1919. godine poèelo je grabljenje i dijeljenje u zakup najplodnije
veleposjednièke zemlje, ali ne siromašnim domaæim interesentima niti
siromašnim zemljoradnicima Hrvatima iz sjeverozapadne Hrvatske (kojima je
izrijekom 5. V. 1919. zabranjeno naseljavanje) nego poèinje dodjela zemlje
uglavnom lokalnim politièki podobnim Srbima te solunskim dobrovoljcima i
kolonistima iz srpskih krajeva i njihovo naseljavanje. Poèetkom 1920. godine na
ðakovaèkom kotaru pod udarom agrarne reforme našla su se tri veleposjeda
ukupne velièine od 38.810 katastarskih jutara (bez šuma), od kojih je razdijeljeno
na razne naèine 13.151 jutro (bez šuma). Veæi dio zemljišta veleposjeda zaposjeli
su domaæi Srbi, a manji domaæi Hrvati, te su lokalni agrarni interesenti dobili i
najviše zemlje, s tim da su za to morali biti privreni politici vladajuæeg reima.
Tada su na oduzetim posjedima ðakovaèkog kotara bile osnovane dvije kolonije
dobrovoljaca i kolonista: Bijele Klade (Vuka) i Hrkanovci (Trnava). Naseljeno je
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9 Zdenka ŠIMONÈIÆ-BOBETKO, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1918.-1941., Zagreb,
1997., str. 88.-89. 202., 204.-205., 207.-210. i 406.; Zdenka ŠIMONÈIÆ-BOBETKO, Agrarne promjene
u Ðakovštini 1918.-1941. godine, Povijesni prilozi, 10, Zagreb, 1991. (objavljeno takoðer u: Zbornik
Muzeja Ðakovštine, sv. 4, Ðakovo, 1997., 57.-81.) U Slavoniju i Baranju kolonizirano je 42.905 osoba
uglavnom Srba. Od 1921. do 1931. u Slavoniji se broj pravoslavnog stanovništva u ukupnom broju
poveæao za 4,04%, dok se broj katolièkog smanjio za 3,68 posto.
60 dobrovoljaca i 50 kolonista. Ukupno je na kotar doseljeno 1295 Srba, ali i
Hrvata. Plan vlasti da Nijemci i Maðari napuste ovaj bogati poljoprivredni prostor
u veæem broju i da na njega nasele brojne dobrovoljce i koloniste nije se ostvario.
To je, uz naseljavanje Srba vezano za razne dravne i druge slube (posebice
uprava, vojska, policija, školstvo), utjecalo manjim dijelom na izmjenu
demografske slike ðakovaèkog podruèja, kao i uostalom cijele Slavonije u korist
Srba.10
Nacionalnu i vjersku strukturu Ðakovštine vladajuæe strukture nastojale su
izmijeniti. No, taj se proces nije odvijao uspješno, jer nisu postojali preduvjeti,
kao primjerice kod agrarne reforme, gdje su oduzetu zemlju uglavnom dobili
domaæi Srbi, a Ðakovo nije imalo veæe upravne, gospodarske i druge resurse da bi
apsorbiralo veæi broj Srba iz drugih krajeva.
Izbori 1920. godine bili su prvi test za politièke stranke i za vlast. Reim je
poduzeo niz mjera kako bi onemoguæio utjecaj promidbe iz Sovjetske Republike
Maðarske i aktivnost ilegalnih komunistièkih organizacija, prvenstveno one
osjeèke koja je podravala i širila aktivnost i prema Ðakovu, i spremala pobunu
vojske i prevrat u Osijeku po uzoru na Maðarsku, te je uhiæeno više od 40 osoba.
To je imalo snanog odjeka i u Ðakovu. Na podruèju Virovitièke upanije od
49.228 biraèa, glasovalo je 35.172 ili 71,42% te izabrano 9 poslanika. HPSS je
dobila 9.629 glasova, a slijede SRPJ/k/ s 6.465, NRS s 5.188, HZ s 4.446, DS s
4.185, HPS s 3.301, ZS s 1337 i SDS s 627 glasova.11 Na podruèju ðakovaèkog
kotara, iako su demokrati dobili tek 10% glasova, ipak je njihov kandidat dr. Ivan
Ribar bio izabran za narodnog poslanika. No, Demokratska stranka, iako je imala
na raspolaganju aparat vlasti (S. Pribiæeviæ bio je ministar unutarnjih poslova i iz
njezinih je redova bio i veliki upan Virovitièke upanije) i druge moguænosti,
ipak nije uspjela postiæi veæi uspjeh. To æe iskoristiti radikali, èiji je voða u
Ðakovu bio Lazo Kanuriæ iz Velikog Nabrða, po zanimanju brijaè, uz oslonac na
srpsko stanovništvo i uz pomoæ vladajuæih politièkih struktura, za jaèanje svojih
pozicija na podruèju Virovitièke upanije, posebice u tijelima vlasti, pa je
poèetkom srpnja 1921. godine njihov èlan dr. Jovan Boiæ, postao veliki upan
virovitièki.
Prvi na udaru vlasti bili su predstavnici SRPJ(k)/KPJ i njihove pristaše jer su
postigli neoèekivani uspjeh na Virovitièkoj upaniji osvojivši dva mandata.
Nakon donošenja Obznane (20. XII. 1920.) uslijedio je obraèun s komunistima, te
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11 Ferdo ÈULINOVIÆ, Jugoslavija izmeðu dva rata, I., Zagreb, 1961., str. 312 a. Tablica izbornih rezultata
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su progoni "nepoæudnih" bili ozakonjeni 2. VIII. 1921. donošenjem Zakona o
zaštiti drave. Od tada KPJ djeluje ilegalno. Od 1921. do 1937. godine nemamo
javne aktivnosti ðakovaèkih komunista, a rijetki se ukljuèuju u ilegalne aktivnosti
komunista u Osijeku koji nastoje djelovati i u Ðakovštini, posebice meðu
radništvom (kroz sindikalnu djelatnost), što æe vlasti zabranama i uhiæenjima
nastojati onemoguæiti.
Reim se mogao posvetiti obraèunu s HPSS/HRSS-om, drugim glavnim
politièkim protivnikom, i provoðenju jaèe centralizacije drave. HPSS je na
izborima 1920. godine dobila èak 230.590 glasova, najviše meðu hrvatskim
strankama, i 50 zastupnièkih mjesta, a njezin je predsjednik S. Radiæ postao
predvodnik borbe hrvatskog naroda protiv centralizma i velikosrpske
hegemonije. Donošenjem Vidovdanskog ustava 28. VI. 1921. ozakonjen je
centralistièki velikosrpski sustav što je izazvalo oduševljenje u redovima
srpskoga ivlja, a ogorèenje kod najveæeg dijela hrvatskog naroda. To se posebno
manifestiralo na ðakovaèkom podruèju. Od tada se u Ðakovštini vode estoke
politièke borbe, prvenstveno izmeðu demokrata i radikala s jedne, te Hrvatske
zajednice i Radiæeve HRSS s druge strane. U kolovozu 1921. godine hrvatske
oporbene stranke HRSS, HZ i HSP osnovale su "Hrvatski blok", izjasnivši se za
federativno ureðenu jugoslavensku dravu, zbog èega su odmah od reimskih
stranaka proglašeni "antidravnim" strankama i "separatistima". Kako je HRSS
od 1922. na izborima nastupala samostalno, hrvatski su glasaèi sve više bili
orijentirani na ovu stranku, pa je "Hrvatski blok" ubrzo prestao postojati. Vlasti su
od 1920., a posebno od 1922. godine na podruèju Hrvatske i Slavonije poèele s
"ujedinjavanjem" i stvaranjem jugoslavenskih društava te raspuštanjem i
zabranama hrvatskih društava.
S. Pribiæeviæ, ministar unutarnjih poslova u vladi Nikole Pašiæa,
predsjednika radikala, i njegove pristaše osnivaju Organizaciju jugoslavenskih
nacionalista (ORJUNA) sa zadatkom da "svim sredstvima, koja joj stoje na
raspolaganju, suzbija plemenski i vjerski separatizam" i trai "temeljito
izkorijenjenje svih elemenata, društava i ustanova, koja hoæe da ruše dravno
postojanje i jedinstvo nacije", a prema njihovoj prosudbi. U srpnju 1922. godine
organizacija ORJUNA-e je osnovana u Osijeku, èiji su èlanovi bili opskrbljeni
orujem i pod zaštitom vlasti, zapoèeli sukobima protiv politièkih protivnika iz
hrvatskih redova, meðu kojima su bili i pojedinci iz Ðakova. To je zaoštrilo
srpsko-hrvatske odnose te je u rujnu 1922. godine u Osijeku osnovana Hrvatska
nacionalna omladina (HANAO).12 Sukobi izmeðu ORJUNA-e i HANAO-a æe se
intenzivirati tijekom 1923. i 1924. godine, a to æe imati odjeka u Ðakovu.
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12 HDA, PU HiS, br. 4723/1924.
Tijekom izbora za Narodnu skupštinu 18. III. 1923. radikali i demokrati
poduzeli su niz akcija kako bi saèuvali i ojaèali svoje pozicije na podruèju
Ðakovštine i Virovitièke upanije. No, rezultati izbora su pokazali da su da su i
jedni i drugi pretrpjeli neuspjeh. HRSS je na toj upaniji dobila 69,20% glasova i
šest mandata, radikali 12,92% glasova i jedan mandat, a demokrati 12,36%,
Hrvatska puèka stranka 2,6% i Zemljoradnièka stranka 1,81%. U Ðakovu, iako je
HZ imala veæinu, za narodnog zastupnika bio je opet izabran dr. Ivan Ribar,
kandidat demokrata.13 Znaèajna je bila hrvatska politièka pobjeda zajednièara i
Radiæeve HRSS u Osijeku, upravo zbog slonog istupa. To je omoguæilo da se
1924. godine u Ðakovu osnuje Gradski i Kotarski odbor HRSS-a Ðakovo.14 Od
posebnog znaèenja bila je velika velika skupština odrana HRSS-a u Vrpolju 12.
X. 1924. na kojoj je S. Radiæ odrao jedan od svojih poznatih govora.15
Neoèekivani uspjeh Radiæeve HRSS i na dravnoj razini, koja je osvojivši
ukupno 477.733 glasa i 70 zastupnièkih mandata potvrdila primat meðu
hrvatskim strankama, iznenadio je i zabrinuo te ogorèio monarho-centralistièke
strukture da su poèele zagovarati radikalne mjere kako bi oèuvali svoje
monopolistièke pozicije. I u Ðakovu su se širile vijesti o tzv. "amputaciji"
Hrvatske iz velikosrpskih krugova bliskih Radikalnoj stranci. Uz federaliste to su
osudili i jugoslavenski orijentirani centralisti.16 Bio je to signal velikosrpskim
politièarima da krenu u obraèun s HRSS-om, u svezi sa skupštinskim izborima
raspisanim za 8. II. 1925., pri èemu se vlasti posebice slue ORJUNA-om, ali i s
novoosnovanom èetnièkom organizacijom, koja se otvoreno iskazivala kao
reimska organizacija nastojeæi otkloniti neke suprotnosti koje su postojale
izmeðu njih.
Èetnièka organizacija se u Kraljevini SHS/Jugoslaviji od osnivanja 1919.
godine pod nazivom "Udruenje èetnika za èast i slobodu otadbine", uglavnom
pod patronatom Demokratske stranke, po programskim gledištima i po politièkim
akcijama iskazala kao jedan od oslonaca vladajuæeg reima. Bila je to poluvojna
organizacija, èiji su èlanovi polagali prisegu, nosili odore sa šubarama i na njima
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13 Ivo PERIÆ, Biraèi u Hrvatskoj. Opredjeljenje na izborima 1920.-1995., Zagreb, 1999., str. 46.; Statistika
izbora narodnih poslanika Kraljevine SHS odranih 18. III. 1923. godine, Beograd, 1924.
14 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./ str. 93.-106. Tu se konstatira kako je HSS od 1925. "iako predvoðena
seljaèkim politièarima DEVÈIÆ DRAGANOM iz Ðakova, BIRTIÆ MIJOM iz Gorjana i GAŠPIÆ
LUKOM iz Strizvojne, uspjela je potisnuti sve ostale partije i potpuno ovladati èitavim podruèjem bivšeg
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SDS. Tu se radi o selima Braèevci, Svetoblaje, Veliko Nabrðe, Breznica, Podgorje i neka druga". Tako
da je HSS raspolagala "sa blizu 90% glasova, a tek ostalo pripadalo je SDS-u i JRZ-i".
15 Rudolf HORVAT, Hrvatska na muèilištu, Zagreb, 1992. (pretisak iz 1941.), str. 206.-210.
16 F. ÈULINOVIÆ, Jugoslavija izmeðu dva rata, I., str. 413.
kokarde, na prsima èetnièku znaèku, te bili uglavnom naoruani. Nakon
reorganizacije 1922. godine u svoje redove, uz stare do 1918. godine aktivne
èetnike, prima i nove èetnike. Prema pravilima udruenja to su svi oni "ispravni
graðani naše narodnosti" s podruèja drave, posebice mladi, koji su pomagali i
pomau "borbu i ideju našeg osloboðenja i jedinstva". U Beogradu je 1924.
godine bilo osnovano Udruenje srpskih èetnika "Petar Mrkonjiæ" za Kralja i
Otadbinu, pod patronatom Narodne radikalne stranke. Cilj je bio ukljuèenje
veæine Hrvatske, a cijele Slavonije, u sastav velikosrpske drave. Stvaranjem
ovih èetnièkih udruenja omoguæeno je osnivanje njihovih odbora i na podruèju
Hrvatske, posebice u krajevima nastanjenim srpskim iteljima gdje nije bilo
"starih èetnika", ali i u mnogim hrvatskim gradovima i gradiæima u kojima je bio
mali broj Srba (npr. Zagrebu, Splitu, Osijeku, Bjelovaru, pa i Ðakovu). Taj se
proces intezivira od 1927. do 1929. godine protiv Radiæevog HSS-a i
Pribiæeviæevog SDS-a, objedinjenih tada u Seljaèko-demokratskoj koaliciji
(SDK), najaèoj oporbenoj politièkoj skupini u zemlji.
U Ðakovu i Ðakovštini èetnièki poket je od poèetaka imao izvjestan broj
èlanova i pristaša koji su djelovali u reimskim politièkim strankama te drugim
sliènim organizacijama i udruenjima, posebice onima u Osijeku. Reimu je bilo
stalo da u Ðakovu, kao duhovnom središtu Slavonije, osnuje èetnièku
organizaciju uz one u Osijeku i Brodu, a zbog njegovog poloaja, nacionalnog
sastava te politièkih odnosa, gdje su nosioci unitaristièko-centralistièke politike s
kraljem na èelu (u osnovi velikosrpske), obnašali vlast, i smatrali da je
Ðakovština dio "Velike Srbije" te je to srbizacijom trebala postati. Na inicijativu
voðâ radikala preko Glavnoga odbora udruenja srpskih èetnika "Petar Mrkonjiæ"
iz Beograda (kojemu je predsjednik bio Dragoljub V. Protiæ, a 1927.-1928. godine
Puniša Raèiæ) nakon dvomjeseènih priprema u kolovozu 1924. godine u Osijeku
je osnovano Udruenja srpskih èetnika za Osjeèku oblast i Baranju. Poèelo se s
okupljanjem istomišljenika i s osnivanjem èetnièkih udruenja. Uslijedilo je
tijekom 1924./25. godine osnivanje èetnièkih pododbora na podruèju Osjeèke
oblasti od Osijeka i Ðakova, Broda do Bjelovara, ali i fizièkih obraèuna za obranu
"Nj. v. Kralja i Otadbine" protiv "Radiæevaca" i "Hanaoaca", te komunista i
drugih protivnika pri kojima se upotrebljava i oruje. U tim dogaðajima sudjeluje
i ORJUNA.
U Osijeku je 8. IX. 1924. odrana Oblasna konferencija èetnièkog udruenja
koja je donijela i rezoluciju koja završava pozivom èetnicima "Na okup za Kralja
i Otadbinu". U rujnu 1924. godine iskorišten je boravak kralja i kraljice na
dravnom imanju u Belju, te ih je kralj primio na dui razgovor. U Osijeku je 1. X.
1924. godine bio pokrenut list "Glas srpskih èetnika", pod geslom: "Za Kralja i
Otadbinu", koji je bio glavni organ tog èetnièkog udruenja u Kraljevini SHS i
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prvi èetnièki list na podruèju Slavonije i Hrvatske.17 U njemu su jasno bili
istaknuti zadaci i uloga srpskih èetnika u Hrvatskoj i Slavoniji.18 Pišuæi o ulozi
èetnika istièu da je sloena zato što tu po njima "… kudikamo više ima
unutrašnjih neprijatelja naroèito u Slavoniji nego spoljnih", a kojima "najmilije bi
bilo kada bi danas Hrvatskom i Slavonijom upravljao Beè i Pešta". Kako je,
prema tvrdnji uredništva, Osijek jedno od glavnih legla tih "neprijatelja",
naglašavajuæi tu Radiæevce, zato je i izabran za mjesto tiskanja glavnog èetnièkog
glasila.19 Pripadnici ORJUNA-e u Osijeku, nakon skupštine u rujnu 1924. godine
kojoj je nazoèio vojvoda Ilija Trifunoviæ – Birèanin, predsjednik Narodne obrane,
a od 1929. do 1932. godine predsjedenik èetnièkog udruenja, ubili su 5. listopada
Stjepana Veseliæa, voðu HANAO-a, èiji se sprovod, kojem je nazoèilo više od
2.000 ljudi, meðu kojima i oni iz Ðakova, pretvorio u politièku manifestaciju
protiv reima, tako da je vlast izvela vojsku na osjeèke ulice kojima je povorka
prolazila.20 Orjunaši i èetnici nastavili su s napadima i incidentima, te
rastjerivanjem zborova HRSS-a opravdavajuæi svoje postupke terorom
Radiæevaca i HANAO-a te da brane kralja i dravu, dok su ih vlasti proglašavale
"sporadiènim i sluèajnim". No, 1925. godine vlasti su zabranile rad HANAO-a na
ovome podruèju.21
U to vrijeme osnovan je bio Mjesni odbor Udruenja srpskih èetnika "Petar
Mrkonjiæ" u Ðakovu na èijem èelu je bio Jozo Marasoviæ, eljeznièarski
skretnièar u Ðakovu, dobrovoljac iz Prvoga svjetskog rata.22 Èini se da udruenje
nije uspjelo okupiti neke istaknutije ljude te se i njihova aktivnost svela na
paradiranje i intervencije kod vlasti, te veze sa Osijekom i sudjelovanje na
znaèajnim èetnièkim manifestacijama "Srpske misli i srpskih ideala" u Osijeku,
Vukovaru i okolnim mjestima kao što su krsne slave, godišnje skupštine i posvete
zastava, posebice onim znaèajnijim i na kojima sudjeluju voðe i istaknuti èlanovi
udruenja te predstavnici vojnih i civilnih vlasti. Tako je na Krsnoj slavi
èetnièkoga Oblasnog odbora u Osijeku 15. II. 1925. godine bilo nazoèno 120
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17 Glas srpskih èetnika (Osijek), 1. X. 1924.
18 Glas srpskih èetnika (Osijek), 1. i 18. X. 1924.
19 Glas srpskih èetnika (Osijek), 18. X. 1924.
20 HDA, Grupa VII, inv. br. 854/1924. Tu su izvješæa velikog upana Virovitièke upanije, Redarstvenog
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21 Glas srpskih èetnika (Osijek), 1. i 18. X. 1924.
22 HDA, Savska banovina UO, pov. II. br. 4078/1931.Saslušanje Joze Marasoviæa u Odjeljenju za dravnu
zaštitu MUP-a Kraljevine Jugoslavije u Beogradu od 18. II. 1931. On ne navodi godinu osnivanja
ðakovaèkoga èetnièkog udruenja, ali se iz tiska vidi da je ono postojalo od 1925. godine Marasoviæ kae
da je od njegovog postojanja on bio njegov "voða", ali o radu èetnièkog udruenja ne govori ništa pošto to
nije bilo predmet njegova saslušanja.
delegata iz 32 èetnièka udruenja, a na prvoj godišnjoj skupštini istog odbora 14.
VI. 1925. godine nazoèilo je veæ 500 delegata, ili u Vukovaru 2. VIII. iste godine
na posveti 12 èetnièkih zastava, meðu delegatima najvjerojatnije su bili i delegati
iz Ðakova, iako se ne spominju jer njihovi delegati nisu govorili ili njihovi govori
nisu zabiljeeni.23 Èetnici su nastojali da najue djeluju s organima policije i
andarmerije na otkrivanju neprijatelja dravnog i društvenog sustava te su se
otvoreno iskazivali kao reimska stranka. Zato se u okviru èetnièkih pododbora
stvaraju i "obavještajne sekcije" sa zadatkom da prate sumljive i sve "ispade
odgovornih i neodgovornih lica" dostavljaju s toènim podacima i dokazima
MUP-u i èetnièkom Glavnom odboru, te da se odazovu pozivu mjesnih vlasti za
pomoæ uz njihov pismeni zahtjev. Osjeèka èetnièka obavještajna sluba je u
lipnju 1925. godine "senzacionalno otkrila" veliku grupu švercera u Osijeku koji
su bili povezani s komunistièkom centralom u Beèu, a otkrila je i jednu skupinu
"zavjerenika" koji su pripremali dravni udar, a kasnije su isticali zaslugu za
otkrivanje 1930. godine pripremanja atentata ustaške organizacije u Ðakovu i
diverzije na eljeznièkoj pruzi u Vrpolju. Uslijedile su policijske akcije i uhiæenja.
Zbog nepredvidljivih sluèajeva "neprijateljskog dranja, špijunae, zloèina i
pobune" Udruenje srpskih èetnika za Osjeèku oblast i Baranju trailo je od vlasti
da im se izda potrebna kolièina oruja i kod MUP-a iznudi hitna zapovijed "da se
prema èetnicima za Kralja i Otadbinu treba vladati kao ovlaštenom instancijom
za obranu drave".24
Èetnièka aktivnost na ovom podruèju Slavonije, ukljuèujuæi i Ðakovštinu,
trebala je posluiti reimu kao dodatni pritisak na hrvatske glasaèe, posebice
HRSS, glavne oporbene politièke stranke u selima ðakovaèkog kotara
nastanjenim Hrvatima i drugim nesrpskim stanovništvom za izbore 1925. godine.
Uz to, Pašiæ-Pribiæeviæeva vlada odluèila je protiv HRSS-a primijeniti
"Obznanu" i Zakon o zaštiti drave od 1. I. 1925. godine zbog Radiæeva posjeta
Moskvi godinu dana ranije i pristupa HRSS-a u Seljaèku internacionalu,
proglasivši tako HRSS komunistièkom strankom koja se izjasnila za "tuðinsku,
protudravnu, komunistièku propagandu". Time se reim nastojao obraèunati s
najveæim politièkim protivnikom na izborima i s federalistièkom opozicijom.
Raspuštene su sve organizacije HRSS, zabranjeni su svi zborovi, konferencije i
rad ove stranke kao i izlaenje njenih novina i publikacija, ali nije zabranjeno
njezino sudjelovanje na izborima. Brojni èlanovi stranke su bili uhiæeni,
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23 Glas srpskih èetnika (Osijek), 16. II, 14. i 15. VI. 1925. te Radikalska omladina (Vukovar), 8. VIII. 1925.
O djelovanju èetnika na vukovarskom podruèju, usp.: Zdravko DIZDAR, "Osnivanje i djelatnost
èetnièkih udruenja na podruèju grada i kotara Vukovar u monarhistièkoj Jugoslaviji (1918.-1941.)",
Scrinia slavonica, 4, Slavonski Brod, 2004., str. 212.-287.
24 Glas srpskih èetnika (Osijek), 14. i 15. VI. 1925.
ukljuèujuæi i S. Radiæa. Tada su 5. I. 1925. godine u Ðakovu izvršene policijske
premetaèine i zaplijene materijala u stanovima vodeæih ljudi HRSS-a, i to
Dragana Devèiæa, Ðure Turkalja, Stjepana Hefera, te Mirtejiæa, koji su uhiæeni i
odmah osuðeni na 8 do 14 dana zatvora.25 Uhiæena su izvršena i u Osijeku, gdje je
zabranjen "Hrvatski list", te u ostalim kotarskim središtima Slavonije uz razne
pritiske, kako od vlasti tako i od nacionalistièkih organizacija èetnika i ORJUNE,
a slièno je bilo i u drugdje u Hrvatskoj. Vlada je na izbore izašla jedinstveno tj.
zajedno NRS i SDS kao "Nacionalni blok" sa sloganom "dravotvornosti" protiv
svih "antidravnih". Kako se rukovodstvo HZ-a krajem 1924. godine izjasnilo za
republiku i time pribliilo HRSS-u, to su i oni zajedno kao hrvatski federalistièki
blok nastupili na izborima.
No, i uz izborni teror u Ðakovu je na parlamentarnim izborima 8. II. 1925.
godine ispred vladine liste "Nacionalnog bloka" premoæno pobijedila lista
HRSS-a s Mijom Birtiæem, predsjednikom Kotarskog odbora HSS-a Ðakovo, s
nosiocem liste dr. Milovanom aniæem na virovitièkom izbornom okrugu, koji je
izabran za narodnog poslanika kao zastupnik ðakovaèkog kotara. Na okrugu je od
7 narodnih poslanika HRSS osvojio 5, a "Nacionalni blok" 2 poslanièka mjesta u
Narodnoj skupštini.26 No, i uz pritisak i teror reimskog aparata, gdje su bila
ukljuèena i èetnièka udruenja, pa vjerojatno i ona na podruèju Ðakova, brojna
uhiæenja, pri èemu je bilo i uporabe oruja i policijske torture, te ubojstava Hrvata
seljaka, na izborima 8. II. 1925. godine. HRSS je postigla najveæi dotadašnji
uspjeh s osvojena 532.872 glasa i 67 zastupnièkih mjesta, zauzevši drugo mjesto,
odmah iza radikala. To je razlog da su se pritisci na HRSS, koja je i dalje bila
zabranjena, pojaèavali, a zbog èega S. Radiæ mijenja taktiku i pregovora s
radikalima. Pregovori su završili 14. VII. 1925. godine sporazumom kojim se
priznaje Vidovdanski ustav. Nakon toga su utamnièeni prvaci stranke HRSS-a
pušteni iz zatvora, a stranka je nastavila rad pod nazivom Hrvatska seljaèka
stranka (HSS) te je dobila 5 ministarskih mjesta u vladi. Prije toga demokrati i
potom radikali su iskoristili vlast za progone komunista i HSS-a na podruèju
Ðakovštine, koji su npr. na opæinskim izborima 1920. godine u Ðakovu od 18
mandata osvojili 4 ili 22%, a na podruèju ðakovaèkog kotara od 124 mandata
osvojili 15 ili 12 posto, tako da od 1921. godine prestaje ovdje njihovo javno
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da je osim Devèiæa rijeè o èlanovima rukovodstva HSS-a iz Osijeka i okolice koji su vjerojatno uhiæeni u
Ðakovu.
26 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./, str. 92. i Statistika izbora narodnih poslanika Kraljevine SHS
odranih 8. II. 1925. godine, Beograd, 1926., str. 152.-157.
djelovanje.27 Iste su metode primijenjene su bile i protiv pripadnika njemaèke i
maðarske manjine, ali i mnogih Hrvata iz HRSS-a i drugih oporbenih stranka.
Takvo stanje znaèajnije nije moglo promijeniti ni nastojanje HSS-ovih ministara,
pa i samoga Stjepana Radiæa, koji je nakon ulaska u vladu 17. XI. 1925. godine
postao ministar prosvjete te napadao radikale. Radiæ je zajedno s ostalim
èlanovima vodstva morao uvjeriti èlanove i pristaše HSS-a da prihvate politiku
sporazuma i da mu pruaju punu podršku. Na toj crti prijetio je veæi raskol meðu
HSS-om i na podruèju Ðakovaèkog kotara kao što je to bio sluèaj u Osijeku gdje
se Kotarska organizacija HSS-a Osijek izjasnila protiv nove politièke orijentacije
vodstva stranke i osudila S. Radiæa, dok se Mjesna organizacija HSS-a Osijek
izjasnila za S. Radiæa i novu politiku stranke i pokrenula glasilo "Narodni glas".
Kotarska organizacija HSS-a Ðakovo na sastanku 2. VIII. 1925. godine izglasala
je puno povjerenje novoj politièkoj orijentaciji Radiæa i vodstva stranke te
zatraila od dr. M. aniæa, zastupnika ðakovaèkog kotara, inaèe èlana HZ-a, da
vrati mandat Radiæu. No, skupina narodnih zastupnika na èelu s dr. Stjepanom
Buæom bila je protiv takve politike zbog èega je bila te iskljuèena iz HSS-a. Ta je
skupina nastavila samostalno djelovati pa su 27. rujna 1925. godine odrali u
Ðakovu sastanak s oko stotinjak nazoènih meðu kojima je bilo i "nekoliko
pristaša radikala i vidovdanaca" koje je predvodio Dragan Devèiæ, predsjednik
ðakovaèke Kotarske organizacije HSS-a. Na sastanku Kotarske organizacije
HSS-a Ðakovo 8. XI. 1925. godine, kojem su prisustvovale obje strane, došlo je
do pokušaja fizièkog napada Devèiæa na Antu Pavlièiæa, starog pristašu HRSS-a,
bacivši ga na skupštinare te su intervenirali i organi vlasti. Na kraju su u Ðakovu
pristaše HSS-a prihvatile politiku sporazuma i pruile podršku Radiæu i
njegovom radu, ali su posljedice ostale i nakon izlaska HSS-a iz vlade i njenim
prelaskom u oporbu poèetkom 1927. godine kroz smanjeni broj glasova na
izborima te kroz pojavu disidenata.28
Radikali su poradili na èetnièkoj homogenizaciji te je poèetkom kolovoza
1925. godine bilo izvršeno spajanje dvaju udruenja u jedinstveno "Udruenje
Srpskih Èetnika za Kralja i Otadbinu ‘Petar Mrkonjiæ’", što je provedeno i na
podruèju osjeèke oblasti.29 No, kao jedna od posljedica suradnje NRS-a i HSS-a
bilo je gašenje "Glasa srpskih èetnika", glasila èetnika Osjeèke oblasti te podatke
o ðakovaèkim èetnicima nalazimo u drugim èetnièkim glasilima. Tako iz lista
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27 D. JOVIÆ, Radnièki pokret u Slavoniji 1918.-1929., str. 99.-104. i 155.
28 Dragiša JOVIÆ, "O reagiranju Radiæevih pristaša u Slavoniji ma politiku sporazuma s Radikalnom
strankom", Slavonski povjesni zbornik, 25/1-2., Slavonski Brod, 1988, str. 63., 69.-70., 73.-74. i 77.
29 HDA, Grupa XIII., dok. inv. br. 1046. Obavjest Glavnog odbora Udruenje Srpskih Èetnika za Kralja i
Otadbinu "Petar Mrkonjiæ" velikim upanima od 9. VIII. 1925. o spajanju dotadašnjih dvaju èetnièkih
udruenja u jedno.
"Èetnik" vidimo da u Ðakovu do jeseni 1929. godine postoji èetnièka
organizacija, da njezini delegati sudjeluju na Oblasnoj skuštini Udruenja srpskih
èetnika za kralje i otadbinu "Petar Mrkonjiæ", ali njihovu aktivnost ne spominju,
osim da nisu poslali novac za 100 brojeva toga lista.30
Pojedinci iz Ðakova, prvenstveno radnici organizirani u podrunici
Nezavisnih sindikata, ukljuèuju se u neke aktivnosti komunista Osijeka te æe
sudjelovati na izborima kao Radnièka lista ili lista Nezavisnih radnika.31 Pojedini
hrvatski omladinci ukljuèit æe se u Osijeku 1926. godine u novoosnovanu
Hrvatsku stranku prava (HSP), a nakon njezine zabrane 1927. godine u
novoosnovanu Hrvatsku prosvjetnu organizaciju, koja æe biti zabranjena 1929.
godine. Preko te veze dolazi do aktiviranja ustaške skupine u Ðakovu, ali i do
njezinog otkrivanja i uz pomoæ èetnika.32
Na izborima za Narodnu skupštinu od 11. IX. 1927. godine lista HSS-a za
kotar Ðakovo, s nosiocem Fabom Petroviæem, seljakom, opet je uvjerljivo
pobijedila, a takoðer i na Osjeèkoj oblasti. Više glasova u Osjeèkoj oblasti,
osobito u Osijeku,33 a istodobno su hrvatske stranke dobile nešto manji broj
glasova, pa se pisalo o "porazu Hrvata u Osijeku" te "uspjehu srpskih stranaka".
U listopadu 1927. godine stvara se Seljaèko-demokratska koalicija (od
HSS-a i SDS-a), najjaèa oporbena politièka skupina u zemlji. U Ðakovštini je
posebno odjeknula velika skupština SDK-a odrana u Osijeku 10. lipnja 1928.
godine na kojoj je Stjepan Radiæ oštro govorio protiv nasilja i korupcije u
Beogradu, dok je S. Pribiæeviæ istaknuo potrebu promjene ustava kojom "treba
osigurati ravnopravnost Srba, Hrvata i Slovenaca u dravi". Dva dana potom u
Narodnoj skupštini Puniša Raèiæ u ime Radikalne stranke konstatira "da drava
treba da se zove Ve l ika Srb i j a , jer æe ona kao takova biti nepobjediva".
Istodobno su vladine pristalice zahtijevale od vlade da na SDK primjeni
"Obznanu" i Zakon o zaštiti drave. Vlada se na to nije odluèila, ali se u
radikalskom tisku prijetilo ubojstvom S. Radiæu i S. Pribiæeviæu.34 Uslijedio je
atentat u Narodnoj skupštini u Beogradu 20. VI. 1928. godine i ubojstvo dvojice
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30 Èetnik, organ viteško patriotske organizacije Srpskih èetnika za Kralja i Otadbinu "Petar Mrkonjiæ"
(Beograd), 7. VII., 15. VII. i 18. VIII. 1929.
31 Djelovali su kroz novoosnovani Radnièko-seljaèki republikanski savez (RSRS) i list "Rijeè radnika i
seljaka". Na virovitièkom okrugu lista KPJ od 49. 893 glasa dobila je 2.799 ili 5,6% glasova, od èega na
ðakovaèkom kotaru 108 ili 1,4% glasova. D. JOVIÆ, Radnièki pokret u Slavoniji 1918. - 1929., str. 249.
32 Hrvatski list (Osijek), 13. VIII. 1941.
33 Narodni val (Zagreb), br. 49, 1927., str. 8. Na èelu liste HSS-a za Osjeèki okrug (upaniju) bio je Dragutin
Kovaèeviæ, seljak. Kod konstituiranja Oblasne skupštine Osijek 1927. HSS je od 77 èlanova skupštine
imala 59 mandata, SDS 11 mandata, HFSS 3, NRS 2, HPS 1 i disidenti SDS 1 mandat. HSS je na razini
drave dobio 26.570 i 61 mandat.
34 R. HORVAT, Hrvatska na muèilištu, str. 385.-386.
te ranjavanje trojice hrvatskih prvaka, meðu kojima i Stjepana Radiæa, koji je 8.
VIII. podlegao ranama. SDK napušta Narodnu skupštinu 21. VI. 1928., objavljuje
apstinenciju, trai reviziju ustava i vraæanje na 1918. godinu. Sve to izazvalo je
ogromno ogorèenje hrvatskoga naroda, ali i njegovu veæu homogenizaciju oko
HSS. Tako je bilo i u Ðakovu, odakle su mnogi išli u Zagreb na Radiæev sprovod.
Nakon toga tamošnji Hrvati masovno æe se opredjeljivati za HSS-a, iako æe
vladine jugoslavenske (velikosrpske) stranke biti na vlasti sve do izbora u 1938.
godini, kada æe HSS i SDS pobijediti.
Kralj i velikosrpski politièari pokrenuli su pitanje "amputacije" Hrvatske, a u
javnosti su se pojavile i razlièite karte, na kojima su bili iskazani dotadašnji
prijedlozi od pukovnika D. Simoviæa i M. Antonijeviæa (iz 1918. godine) i N.
Pašiæa (prije 1926. godine) do tadašnjeg (1928. godine) kraljeva slubenog
prijedloga. SDK je te prijedloge proglasio veleizdajom. U svim tim prijedlozima
Ðakovo i njegov kotar ulazili bi u sastav "velike Srbije". Dr. Vladko Maèek i
Svetozar Pribiæeviæ su se poèetkom rujna 1928. godine javno izjasnili protiv
amputacije i "velike Srbije" istièuæi da se Hrvatska slobodnom voljom ujedinila
sa Srbijom u jednu dravu i to sporazumno s obje strane što ima meðunarodni
znaèaj. Pošto, nadalje, Srbijanci nisu "ove naše krajeve osvo j i l i na puški i na
sablji", veæ su "s nama s tvor i l i ovu zajednicu, onda moe biti samo ras t ava , a
ne amputacija".35 Ðakovèani su se ubrzo u velikoj veæini izjasnili protiv svake
amputacije, cijepanja i rušenja drave, nazivajuæi radikale i druge pobornike
takvih prijedloga "veleizdajnicima".
Osnivanje i rad èetnièkih udruenja u Ðakovu i na ðakovaèkom
kotaru do 1929. do 1941. godine
Na veliku krizu u zemlji kralj Aleksandar odgovorio je vodeæi se krilaticom
"jedan kralj, jedan narod i jedna drava" 6. I. 1929. godine dravnim udarom,
ukidanjem Ustava, raspuštanjem Narodne skupštine i uvoðenjem osobne
diktature, èime je osigurao neogranièenu izvršnu, zakonodavnu i vojnu vlast, a za
što nikome nije odgovarao. To se iskazivalo kroz naziv drave Kraljevina
Jugoslavija, koja je bila podijeljena na 9 banovina od kojih je u šest umjetnim
krojenjem granica osigurana srpska veæina, èime je hrvatski etnièki i povijesni
teritorij bio raskomadan. Ðakovaèki kotar bio je ukljuèen u Savsku banovinu sa
sjedištem u Zagrebu. Kroz integralno jugoslavenstvo tj. nametnutu umjetnu
jugoslavensku nacionalnost, koji su, prema tvrdnji samih Srba, "… bili
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35 R. HORVAT, Hrvatska na muèilištu, str. 416.-417.
kamuflirano velikosrpstvo klike i koterije u Beogradu koji su hteli da veèno
zadre povlašæen poloaj u zajednièkoj Jugoslaviji".36 To oslikava i unitaristièka
uzreèica: "Stvorili smo Jugoslaviju, stvorimo Jugoslavene", èije se oivotvorenje
jugoslavenstva, uz pokušaj brisanja nacionalnih identiteta, nastojalo ostvariti
najgrubljom represijom. Raspuštene su sve organizacije politièkih stranaka te
zabranjena svaka politièka djelatnost koja je po ocjeni organa reima bila uperena
protiv dravnog poretka, pa tako i na ðakovaèkom podruèju. Bilo je zabranjeno
spominjanje narodnoga imena, isticanje zastava i drugog znakovlja, raspuštena su
brojna hrvatska društva i udruenja, ogranièena sloboda govora, uvedena
cenzura, a pooštreni su i zakoni prema svim graðanima Jugoslavije, koji navedene
zabrane ne bi provodili ili se na bilo koji naèin protivili diktaturi. To je bilo
odreðeno novim "Zakonom o zaštiti javne bezbjednosti i poretka u dravi", a
sudio im je osnovani "Dravni sud za zaštitu drave" u Beogradu, nadlean za
cijelu dravu, èime se nastojalo onemoguæiti svaki politièki rad i djelovanje.
Donijet je i novi zakon o opæinama i oblasnim samoupravama, po kojima su sve
opæinske uprave bile razriješene, pa su banske vlasti, prema kraljevoj ovlasti,
postavile nove, sebi odane opæinske uprave. Nova uprava postavljena je do kraja
sijeènja 1929. godine u ðakovaèkom kotaru te gradu Ðakovu. Zemlju je ubrzo
zahvatila i svjetska ekonomska kriza, koja je strahovito pogodila najšire
puèanstvo, ali i gospodarstvo.
Vlasti nisu odmah raspustile osjeèki Oblasni odbor "Udruenja srpskih
èetnika Petar Mrkonjiæ za Kralja i Otadbinu" koji je, zajedno s svojim
pododborima, ukljuèujuæi i onaj u Ðakovu, podrao diktaturu i nastavio s radom.
U Osijeku je 7. VII. 1929. godine bila odrana Oblasna skupština tog èetnièkog
udruenja na kojoj su govorili delegati èetnièkih organizacija iz Ðakova, Osijeka,
Èepina, Darde i Rajiæa, a kao "najrevnosnije" èetnièke organizacije istièu se one u
Èepinu, Dardi i Brodu na Savi, gdje je od njezinih èlanova osnovana i zasebna
èetnièka èeta, a Oblasna skupština odrana je opet u Osijeku 2. IX. 1929. godine 37
No, veæ 10. XII. vlasti u Beogradu, radi isticanja samo "srpstva", trzavica u
vodstvu i drugih razloga, raspuštaju i zabranjuju rad "Udruenja srpskih èetnika
Petar Mrkonjiæ za Kralja i Otadbinu" te prestaju s radom njegovi odbori, a iduæe
godine gasi se i list udruenja. Tako prestaje s radom Oblasni odbor tog udruenja
u Osijeku i mjesni njegovi èetnièki odbori, ukljuèujuæi i onaj u Ðakovu 16. XII.,
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36 Miloš M. MILOŠEVIÆ, Otvoreno pismo gospodinu Slobodanu Jovanoviæu, Beograd, 1940., str. 14.-15.
37 Èetnik (Beograd), 15. VII. i 18. VIII. 1929., str. 13. i 14. U izdanju od 15. VII. objavljen je "Zapisnik
Oblasne skupštine u Osijeku 7. VII. 1929.".
dok im je imovina konfiscirana.38 Veæina èlanova toga èetnièkog udruenja u
Ðakovu, prešla je tada u Udruenje èetnika za slobodu i èast otadbine, koje je u
potpunosti podralo diktaturu kralja Aleksandra i nakon odobrenja 18. I. 1930.
godine moglo slobodno nastaviti s radom. Reim se kroz
centralistièko-unitaristièko ureðenje te kraljevu diktaturu odravao još veæom
represijom i politièkom prevlašæu Srbije. Èetnici kao èuvari takva dravnog
poretka i pomagaèi vlasti u saniranju unutarnjih problema nakon odobrenja rada
1930. godine intenziviraju aktivnosti oko stvaranja mree èetnièkih organizacija
diljem Hrvatske, ukljuèujuæi i ðakovaèko podruèje gdje odmah te godine
zapoèinje rad na osnivanju èetnièkog udruenja u Ðakovu i na podruèju
ðakovaèkog kotara, pri èemu se svojim dolascima u Ðakovo angaira osobno i
sâm voða tog udruenja vojvoda Kosta Peæanac. Reim je odmah zapoèeo s
brojnim uhiæenjima te je u prosincu 1929. godine bio uhiæen i dr. Maèek,
predsjednik bivše HSS-a.39 Zato su se HSS-ovi narodni poslanici in. Košutiæ,
potpredsjednik i dr. Krnjeviæ, glavni tajnik HSS-a, koji su izbjegli u inozemstvo,
obratili sijeènja 1930. godine za pomoæ memorandumom Ligi naroda, ali bez
uèinka.40
Kao jedan od odgovora na ubojstva niza Hrvata i velikosrpska nasilja nakon
uvoðenja diktature, 1929. godine dolazi do osnivanja ilegalne organizacije
"Ustaša - hrvatski oslobodilaèki pokret" s dr. Antom Paveliæem na èelu, s ciljem
stvaranja samostalne i neovisne hrvatske drave, izvan Kraljevine Jugoslavije.
Paveliæ i veæi dio ustaškog vodstva djeluju u inozemstvu, gdje okupljaju dio
dravotvornih emigranata i osnivaju organizacije i uporišta meðu kojima i u
Ðakovu i na podruèju ðakovaèkog kotara, te pripremaju i izvode pojedine akcije u
zemlji, kao npr. podmetnute eksplozije na eljeznici u Osijeku, eksploziv u vlaku
u Vinkovcima, planirane atentate i eksplozije u Ðakovu i Vrpolju, dok je posebice
bila poznata ona 1932. godine u Lici kao Velebitski ustanak.41 Zato æe se oni kao
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38 HDA, Grupa VII, dok inv. br. 863/1929.i SB UO, Pov. II. br. 3817/1934. Telegram Kotarskog naèelstva
Ðakovo od 16. XII. 1929. Okrunom inspektoratu u Osijeku o raspuštanju i zabrani rada Udruenju
srpskih èetnika "Petar Mrkonjiæ" u Ðakovu uz obavijest da je arhiva zaplijenjena i u naèelstvu pohranjena
te da udruenje imovine nema.
39 R. HORVAT, Hrvatska na muèilištu, str. 466.-470. i 474. U politièkoj parnici protiv dr. V. Maèeka,
presjednika HSS-a i "teroristièke" skupine (Bernardiæ) u Beogradu 1930. pred "Dravnim sudom za
zaštitu drave" u obrani 23 optuenih sudjelovao je i dr. Ante Crviæ, odvjetnik iz Ðakova te osjeèki
odvjetnici dr. Stjepan Hefer i dr. Ferdo Bošnjakoviæ. Maèek je s osam drugih osloboðen, dok je ostalih 14
optuenih osuðeno od 1 do 15 godina robije.
40 Ferdo ÈULINOVIÆ, Dokumenti o Jugoslaviji, Zagreb, 1968., str. 299.-300.
41 HDA, Grupa VII., dok. inv. br. 1229 i 1242. Opširnije: Mario JAREB, Ustaško-domobranski pokret od
nastanka do travnja 1941. godine, Zagreb, 2006., a o navedenim aktivnostima u Ðakovu na str. 232. i
237. Vlasti su nakon toga dugo vremena pojaèali i davali policijska osiguranja na eljeznièkoj stanici
Strizivojna-Vrpolje.
hrvatski "nacionalisti i separatisti" posebice naæi na udaru reima diktature, a
Paveliæa su jugoslavenske vlasti u odsutnosti osudile na smrt.
Reimu je èetnièka organizacija sluila kao jedno od sredstava za borbu
protiv sve jaèeg oporbenog raspoloenja stanovništva, poglavito u Hrvatskoj.
Èetnici su uz oslonac i pomoæ vlasti nemilosrdno obraèunavali sa svojim
politièkim protivnicima primjenjujuæi najèešæe raznovrsne oblike terora koji su u
nizu sluèajeva završavali zloèinima. Posebno su na udaru bile pristalice bivših
hrvatskih nacionalnih stranaka, najèešæe oznaèavani kao "plemenski" i
"separatistièki pokreti" koji razbijaju i ruše osnove Kraljevine Jugoslavije, ali isto
tako i pristaše ilegalne KPJ. U to vrijeme niz je uhiæenja i suðenja komunistima u
Osijeku, ali i uhiæenja i istraga nad više pojedinaca, nekih èlanova HSS-a te
hrvatskih nacionalista u svezi s ustaškim izvedenim i planiranim teroristièkim
akcijama, ukljuèujuæi i one u Ðakovu. Uhiæenici su iz Ðakova bili provedeni u
Zagreb, gdje su tijekom istrage bili muèeni, tako da je Ivan Bošnjakoviæ
preminuo.42 Nakon istrage njih 12 je u Beogradu svibnja 1931. godine bila
osuðeno na 3 smrtne osude i 126 godina teške robije.43 Pojava ustaške aktivnosti u
Ðakovu i na podruèju ðakovaèkog kotara, iako su otkriveni i uhiæeni
osumnjièenici, bila je dovoljna da se Ðuriæ, kotarski predstojnik iz Ðakova,
premjesti u Ogulin. Premješteni su i drugi èinovnici kao npr. Ivan Mitroviæ,
poštanski èinovnik koji je premješten iz Ðakova u Sarajevo jer "se isti uvijek
kretao u društvu pristaša bivše Radiæeve partije, napose mladih ljudi".44
Osnovno programsko naèelo èetnièke organizacije bilo je zalaganje za ideju
"jugoslavenskog nacionalizma", tj. "beskompromisnog integralnog jugo-
slavenstva i unitarizma", što je bila i slubena politika reima nakon uvoðenja
diktature kralja Aleksandra 1929. godine. Drugo i treæe programsko naèelo bilo je
zalaganje za vladare iz dinastije Karaðorðeviæa i jedinstvenu Jugoslaviju, što je
izraeno u èetnièkom geslu "Za Kralja i Otadbinu". Ne èudi odobrenje
"Udruenju èetnika za slobodu i èast otadbine" o èemu su izvještene sve banske
vlasti u zemlji "kako bi dozvolile rad i postojanje mjesnih pododbora" ove
èetnièke organizacije.45 Na osnovu odobrenja nastavit æe s radom neka od
postojeæih i osnovati se nova èetnièka udruenja pa tako i u Ðakovu i na podruèju
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42 HDA, Grupa VII., inv. br. 1239. Izvješæe Kotarskog naèelstva Ðakovo od 30. VII. 1930. Banskoj upravi
Savske banovine o upuæivanju u Zagreb 20 uhiæenika u svezi ustaške teroristièke akcije te Izvješæa
osjeèke policije o eksplozijama na eljeznièkoj stanici u Osijeku 30. VI. 1931. i 14/15. VIII. 1932. koje su
organizirale ustaše.
43 Opširnije: Mario JAREB, "Ðakovo i ustaško djelovanje tijekom tridesetih godina dvadesetog stoljeæa",
Zbornik Muzeja Ðakovštine, 8, Ðakovo, 2007., str. 135.-150.
44 HDA, SB, UO, Pov. II., br. 11035/1930. Izvješæe Sreskog naèelstva Ðakovo Banskoj upravi Savske
banovine od 19. VIII. 1930. i Okrunog inspektorata Osijek od 14. X. 1930.
45 HDA, SB, UO, Pov. II., br. 17565/1930.
ðakovaèkog kotara. Udruenje èetnika za slobodu i èast otadbine je 12. V. 1930.
godine u Beogradu odralo kongres na kojem su odreðeni buduæi zadaci.46 Iako
æe se rezultati prvenstveno postizati na podruèjima nastanjenim srpskim
stanovništvom, cilj je bio da se vodi šira akcija u ostalim podruèjima zbog
privlaèenja Hrvata. Ujesen 1930. godine u Slavoniji dolazi do osnivanja
Pododbora Èetnièkog Udruenja za èast i slobodu otadbine u Ðakovu.47 Bio je to
privremeni (kotarski) odbor koji je djelovao bez prijave kotarskim vlastima do
1932. godine, te je radio veæinom na okupljanju novih èlanova i promicanju
programa èetništva. Èini se da Ðakovo nije sluèajno izabrano, zbog
Strossmayera, te osnivanja Sokolskog društva u okviru Sokola Kraljevine
Jugoslavije (kojemu je 1929. godine odobren rad) i odluke o izgradnji Sokolskog
Doma u Ðakovu kao i pridobivanja Hrvata u èetnièku organizaciju. "U cilju
formiranja èetnièkih udruenja na ovom podruèju 1930. g. dolazi u samo Ðakovo
KOSTA PEÆANAC, èetnièki vojvoda sa grupom uniformiranih èetnika,
politièara, knjievnika, novinara i drugih predstavnika raznih organizacija. Na
èelu s njim ova grupa posjetila je grob Strosmayera i pjesnika Botiæ Luke. Na
ulazu u katedralu doèakao ih je dr. SPILETAK, kanonik, koji im je u znak
dobrodošlice izmeðu ostalog rekao: ‘Poruèite zvanièno i nezvanièno Beogradu,
da se Jugoslavija ne stvara bombama i kamama, veæ bratskom ljubavi kakvu je
uvijek propovjedao Josip Juraj Strosmayer’. Ovaj govor dr. Špiletaka unio je
izvjesnu paniku u redovima ove grupe, ali bez obzira na to oni su posjetili grobove
ŠTROSMAYERA i BOTIÆA, gdje su se poklonili i poloili vijenac. KOSTI
PEÆANCU i ostalima stavljeno je do znanja da je rimokatolièki kler protivan
osnivanju èetnièkih udruenja. Oni se na ovo nisu obazirali, veæ su organizovano
pozivali pojedine Srbe iz vlasti i bogatije Švabe na tom terenu i tako osnivovali
èetnièko udruenje u Ðakovu. Naroèitu ulogu u organizaciji èetnièkog udruenja
odigrao je MARASOVIÆ JOZO, eljeznièki slubenik, koji je kasnije postao i
rukovodilac. Kao rukovodilac MARASOVIÆ je igrao vidnu ulogu u društvenom
i politièkom ivotu, uèestvovao u donošenju odluka za postavljanje pojedinih
slubenika u dravnoj upravi, pa i samih sreskih naèelnika".48
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46 Narod i drava (Osijek), 12. V. 1930., str. 3.
47 Prvi èetnièki odbor bio je osnovan u Borovu veæ 1929. prije odobrenja rada udruenju, zatim u Ðakovu i
Osijeku 1930. te u Vukovaru 1931. Opširnije: Zdravko DIZDAR, "Osnivanje i djelatnost èetnièkih
udruenja na podruèju grada i kotara Vukovar u monarhistièkoj Jugoslaviji (1918.-1941.)", Scrinia
slavonica, 4, Slavonski Brod, 2004., str. 212.-287. i "Osnivanje i djelatnost èetnièkih udruenja na
podruèju grada i kotara Osijek u monarhistièkoj Jugoslaviji /1918.-1941./ (Drugi dio /1929.-1941./)",
Scrinia slavonica, 6, Slavonski Brod, 2006., str. 342.-401.
48 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./, str. 111. Ivan Šarèeviæ-Hans iz Ðakova (1914.-2007.) u razgovoru s
Brankom Ostajmerom od 22. VIII. 2006. o osnivanju èetnièke organizacije u Ðakovu izjavio je: "Onda su
Ðakovaèki èetnici bili su od poèetka najneposrednije povezani sa osjeèkim
èetnicima i tamošnjim patriotskim, nacionalnim i viteškim društvima sliènog
programskog sadraja, kojima je bio odobren rad kao što su: Udruenje
dobrovoljaca, Narodna Odbrana i Udruenje rezervnih oficira, a u kojima je bila
nekolicina èlanova rodom s ðakovaèkog podruèja.49 Dokaz potpore i zaštite
vojnih krugova pokazuje i podatak da je poèasni predsjednik èetnièkog udruenja
u Osijeku bio pukovnik Šæepa Simoviæ, zapovjednik Osjeèkoga vojnog okruga
koji je obuhvaæao i ðakovaèki kotar.50 Namjera reima kod osnivanja ovih
èetnièkih udruenja u Ðakovu i Osijeku i potom na njihovim kotarevima bila je da
"formira neku vrst posebne odane vojske ‘Kralju i Otadbini’ koja æe se u danom
momentu boriti za opstanak postojeæeg reima". Tako su ova èetnièka udruenja
"korištena u raznim politièkim akcijama i predizbornim kampanjama u pravcu
zastrašivanja i maltretiranja graðana, koji bi se bili na bilo koji naèin suprotstavili
tadašnjem reimu".51 To se pokazalo tijekom izbora, ali u drugim prigodama.
Nakon uvoðenja kraljeva Ustava 1931. godine, po kojem kralj ima vrhovnu
vlast, a politièki ivot nije slobodan, raspisani su bili za 8. XI. 1931. godine
parlamentarni izbori. No, mogla se prijaviti samo zemaljska lista za cijelu zemlju
što je mogla i uèinila jedino vlada generala Petra ivkoviæa. Potrebno je kazati da
je bilo pojedinih narodnih poslanika bivše HSS, na èelu s dr. Nikolom Nikiæem,
koji su htjeli suraðivati s kraljem i sudjelovati na izborima i koji su to iskazali na
sastanku 26. VIII. 1931. godine. Meðu njima je bio i Faba Petroviæ, bivši
ðakovaèki narodni poslanik HSS-a. Iako je tisak izvješæivao kako je Ðakovu
"vrlo ivo intersovanje za izbore", mnogi su apstinirali jasno iskazujuæi svoj otpor
diktaturi, te je vladina lista u Ðakovu s Lazom Kanuriæem, bivšim voðom
ðakovaèkih radikala, te dr. Ivanom Lonèariæem kao nositeljem liste i kao jedina
za kotar Ðakovo, pobijedila, i Lonèariæ je izabran za narodnog poslanika.
Neposredno prije ovih izbora u Zagrebu je na zagrebaèkom redarstvu od
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oni, tridesete-trideset prve su osnovani u Ðakovu. Ovako je bilo, osnivanje èetnièke organizacije bilo je ...
znam toèno da je bila nedjelja, bila je povorka, Kosta Peæanac – njihov voða – da je bio u Ðakovu, i stupali
su – još smo mi kritikovali – sa puškama na leðima – ošli u katedralu. E onda se poèelo, od
tridesete-trideset i prve godine, poèelo se širiti èetništvo. A šta je bilo? Mnogi mladi deèki su išli u èetnike
zato da dobiju pištolj ... Ali oni nisu trajali dugo ...." Zahvaljujem se kolegi B. Ostajmeru što me upozorio
na ovu izjavu i što mi je ustupio na korištenje. Inaèe su Ðakovèani svoj odnos i nezadovoljstvo iskazali
time što su neki od njih jednom prigodom noæu 1932. oneèistili ploèu èetnièke organizacije na kuæi gdje
se nalazila.
49 HDA, Grupa VII., dok. inv. br. 1190. Izvješæe Predstojništva gradske policije u Osijeku od 16. VII. 1930.
Banskoj upravi Savske banovine o èlanovima tih udruenja.
50 HDA, SB UO, Pov. II. br. 2354/1936. Izvješæe Predstojništva gradske policije u Osijeku od 13. VI. 1936.
Banskoj upravi Savske banovine o osnivanju Pododbora èetnièkog udruenja u Osijeku.
51 HDA, R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Bivše graðanske stranke na kotaru Osijek (bivši kotari
Osijek, Ðakovo, Valpovo i B. Manastir) /elaborat/, str. 61.
dugotrajnog zlostavljanja umro Bošnjakoviæ, limarski obrtnik iz Ðakova, što je
ogorèilo dio Ðakovèana.52
Reim u namjeri organizacijskog jaèanja osnove svoje vlasti, uz osnivanje
èetnièkih udruenja, inicira krajem 1931. godine od svojih pristaša osnivanje
nove reimske organizacije. Ta reimska Jugoslavenska radikalno-seljaèka
demokracija (JRSD), koja je 30. IV. 1932. godine u Osijeku odrala veliku
manifestacijsku skupštinu na koju je iz Ðakova vozio poseban vlak, od srpnja
1933. godine mijenja naziv u Jugoslavenska nacionalna stranka (JNS) i okuplja
krug reimu povjerljivih ljudi, veæinom ranijih pristaša NRS-a i SDS-a te dijelom
DS-a, uglavnom prijašnjih sudionika u aparatu vlasti i nekolicinu bivših pristaša
HSS-a koji su, bilo pod pritiskom, bilo u elji za vlašæu i materijalnim probicima,
kroz podršku reimu u novoj stranci, traili svoj udio u vlasti. Tako je u Ðakovu
do sredine 1933. godine bio osnovan Odbor JRSD-a na èelu s Lazom Kanuriæem,
ali nije imao vidnijeg uspjeha. Vlasti su nastojale uèvrstiti svoj poloaj i
opæinskim izborima 1933. godine te su poduzimale represivne mjere protiv oni
koji su nagovarali ljude u Ðakovštini da se ne upisuju u JRSD-a te odvraæali
graðane od glasovanja za izbore u opæinama.53
Kako je djelatnost opozicijskim strankama i dalje bila onemoguæena,
vodstvo SDK-a donijelo je 7. XI. 1932. godine tzv. Zagrebaèke punktacije, kao
hrvatski nacionalni program, kojima osuðuje apsolutistièki poredak – po obliku
hegemonistièko-centralistièki jugounitarizam, a po sadraju velikosrpski
hegemonizam – i predloilo ureðenje drave na federalistièkom principu.
Poredak je odgovorio represijom utamnièivši i dr. Maèeka na tri godine, ubivši
1933. godine Josipa Predavca, potpredsjednika HSS-a i glavnog stranaèkog
zadrunog i gospodarskog ideologa, a mnogi su stranaèki prvaci bili uhiæivani ili
proganjani i maltretirani, meðu kojima i neki u Ðakovu. Dio atmosfere na
ðakovaèkom podruèju u to vrijeme moemo osjetiti i iz izvješæa kotarskog
predstojnika iz Ðakova. Izmeðu ostalog 1931. godine izvješæuje o saslušanju Joze
Marasoviæa, predsjednika èetnièkog udruenja u Ðakovu, 1932. godine o
pojaèanom osiguranju na eljeznièkoj pruzi kod Strizivojne, protudravnim
poklicima pri proslavi 50-godišnjice ðakovaèke katedrale, poništenju dravnog
grba u Ðakovu, 1933. godine o isticanju hrvatskih zastava u sali jedne restauracje
u Ðakovu, o napadu na andamerijsku stanicu u Semeljcima, širenju nacionalne
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52 R. HORVAT, Hrvatska na muèilištu, str. 496.-497. i 507. i M. KONJEVIÆ, "O djelatnosti graðanskih
politièkih stranaka u Slavoniji 1929.-1941.", str. 173.
53 HDA, fond: 145. Savska banovina, ODZ, pov. spisi, br. 14.253 i 29.593/1933. Izvješæa Kotarskog
naèestva Ðakovo od 28. V. 1933. agitaciji protiv upisivanja u JRSD od strane Ðure Feriæa, opæinskog
biljenika u Trnavi (koji je ubrzo umro) i odvraæanju od glasovanja na opæinskim izborima.
mrnje od strane kapelana Josipa Šercera iz Semeljaca, agitaciji protiv upisivanja
u JRSD,54 poaru u Katedrali u Ðakovu, zaplijeni letka o govoru A. Hitlera na
pošti u Gorjanima i odvraæanju stanovništva od glasovanja za opæinske izbore
1933. godine na ðakovaèkom kotaru.55
Na ðakovaèkom selu, gdje su sitni seljaci bili najbrojniji od 54,3%, a sa i
srednjim seljacima èinili 95,7% od ukupnog broja gospodarstava i rasplagali sa
64% ukupne raspoloive zemlje, poèele su se izrazitije osjeæati i posljedice
svjetske gospodarske krize. To se oèitovalo kroz niske cijene poljoprivrednih
proizvoda, sve veæu zaduenost seljaka, preoptereæenosti porezima i drugim
davanjima, te ukupno pogoršavanje ionako teškog poloaja, što je povremeno
dovodilo do sukoba (ukljuèujuæi i poneki oruani) s vlastima.56 Reim se koristio
se aparatom vlasti, agrarnom reformom i svim ostalim što mu je bilo na
raspolaganju u politièke svrhe i za stvaranje što jaèeg oslonca, prvenstveno u
kolonijama i selima naseljenim srpskim stanovništvom. Istodobno se odvija
proces svakojakih pritisaka na Hrvate, Nijemce i Maðare s krajnjim dugoroènim
ciljem njihovog posrbljivanja ili etnièkog èišæenja, kako bi ovo podruèje u
konaènici postalo dio buduæe "srpske jedinice", odnosno velike Srbije. Pritisak
pogaða i Srbe koji ne prihvaæaju njihov navedeni politièki program. Metode su
bile razlièite, od dravnog politièkog terora zabrane (ili onemoguæavanje) rada
hrvatskih stranaka, društava i organizacija u Ðakovu (kao npr. zabrana
podrunice HKD-a Napredak 1933. godine), zabrane politièkih, kulturnih i
vjerskih hrvatskih skupova, uhiæivanja, suðenja, premještanja i otpuštanja Hrvata
koji ne pristaju uz reimske stranke i skupine, veæ veæinom uz oporbenu HSS, pa
sve do fizièkog nasilja. Uz to, dovode se politièki podobni veæinom Srbi na
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54 HDA, fond: 145. Savska banovina, ODZ, pov. spisi, br.14059. Izvješæe Sreskog naèestva Ðakovo od 17.
VI. 1933. Biskupskom ordinarijatu u Ðakovu o prijavama i kazni protiv Josipa Šercera, kapelana u
Semeljcima radi "širenja plemenske mrnje" sa zamolbom da isti protiv njega "disciplinski postupi".
Zanimljiva je inkriminacija koja galsi: 1. da je isti u Semeljcima "okuplja oko sebe seljake i da im dri
predavanja na kojima se da odvaæa pojedince od Jugoslavenstva, i da iste bodri da ostanu jedino dobri
Hrvati, jer je to jedini spas", te je u Koritni jednom mladiæu, koji je rekao da je Jugoslaven, odgovorio uz
ostalo "tko te uèi da si Ti Jugoslaven?" i da je pojedine mladiæe u Koritni odgovarao da stupe u Sokolsko
(Jugoslavensko) društvo i 2. da je u Koritni skupljao mladiæe da bi ih "na jaèanje samostane Hrvatske", te
da je seljacima govorio da su svi oni koji su išli ili æe u buduæe iæi na zborove JRSD Srbi, jer su samo Srbi
u toj partiji, i da "Hrvatima nema mjesta u takvim partijama" i da je seljacima u Koritni kazao da tamošnji
uèitelj Variæ nije mjesto u Katolièkoj crkvi kada iduæi u nju na sebi nosi èetnièki znak te da je za to "što je
išao na èetnièki zbor u Kumanovo podigao iz opæinske kase 3.000 din. na ime putnih troškova, a da seljaci
teško zaraðuju pare i spremaju u opæinsku kasu", zbog èega je kanjen sa 400 dinara globe, odnosno 16
dana zatvora, iako je navedene inkriminacije poricao.
55 HDA, fond: 144. i 145. Savska banovina, UO, Pov. II. br. 4081/31; SB ODZ, pov. spisi, br.1897, 16.008,
16.568 i 20.251/1932., br. 239, 2614, 14.059, 14.253, 17.123, 28.637 i 29.593/1933.
56 Z. ŠIMONÈIÆ-BOBETKO, Agrarne promjene u Ðakovštini 1918.-1941. godine, str. 243. Do sukoba je
dolazilo kod Semeljaca.
dravno-upravne i druge dunosti, a "po kazni" se otpuštaju iz tih slubi ili
premještaju iz tih mjesta domaæi Hrvati. Istodobno se u manjoj mjeri, pozivanjem
na zakon o strancima, odvija i protjerivanje katolika (posebice Maðara i Nijemca)
s ovog podruèja, naseljenih ovdje u razdoblju Austro-Ugarske. Umjesto njih
naseljavaju se Srbi iz drugih krajeva zemlje i manje skupine Rusa. Tako se planski
mijenjala nacionalna struktura stanovništva ovoga podruèja u korist pravoslavnih
uglavnom Srba, a na štetu katolika, uglavnom Hrvata, Maðara i Nijemaca.57 To
utjeèe na politizaciju seljaštva i otpor Hrvata, Nijemaca i Maðara, pa i dijela Srba
(uglavnom pristaša SDS-a), meðu kojima je, oèito, odreðeni odjek imalo "Pismo
Srbima" S. Pribiæeviæa, upuæeno uoèi Nove godine 1934.58
To je vrijeme kada zapoèinje organiziraniji i sustavniji rad Pododbora
Èetnièkog Udruenja za èast i slobodu otadbine u Ðakovu koji je 1932. godine
formalno prijavio svoje postojanje i rad. Kljuèni ljudi uprave bili su: Josip (Jozo)
Marasoviæ, eljeznièarski slubenik u Ðakovu, predsjednik, Boo Šušak,
zemljoradnik iz Ðakova, potpredsjednik, Nikola Milosavljeviæ, zemljoradnik iz
Svetoblaja gdje je i ivio, potpredsjednik, Rade Šijan, zemljoradnik iz
Svetoblaja gdje je i ivio, tajnik i Simo Bošnjak, zemljoradnik iz Kuæanaca gdje
je i ivio, èlan, te predsjednik èetnièkog odbora u Kuæancima, koji æe se ubrzo
osnovati.59 Marasoviæ je istodobno bio i predsjednik Saveza ratnih dobrvoljaca u
Ðakovu. Kako je Marasoviæ bio nepismen, poslove udruenja vodio je veæinom
Šušak. Odbor æe nastojati ukljuèiti što više ljudi u svoje udruenje te osnovati
èetnièke pododbore na podruèju ðakovaèkog kotara. Odbor je dobivao upute i
pomoæ od èetnièkog rukovodstva iz Beograda. Rukovodstvo je 1933. godine
pokrenulo u Zagrebu list "Jugoslavenski èetnik". Vojvoda Kosta Peæanac, kao
predsjednik i voða jugoslavenkih èetnika ovako je u njemu naznaèio èetnièka
stajališta i politièke ciljeve: "Stojeæi na èisto jugoslavenskoj ideologiji mi ne
priznajemo nikakvu nauku, koja ide za tim da falsifikuje fakta i tvrdi da Srbi,
Hrvati i Slovenci nisu jedan narod. Stojeæi nepokolebljivo na ovom stanovištu
Èetnièkim organizacijama izdat je nalog, da rade na duhovnom ujedinjenju i da se
svima silama junaèki bore protiv svakog onoga, ko bilo iz zablude ili po
inspiracijama neprijatelja spolja radi na podrivanju temelja naše dravne
zajednice i narodnog jedinstva. Nas èetnike kao nacionaliste i èuvare slobode, i
Èetnièko Udruenje politièke razmirice, politièkih raèundija, ništa se ne tièe.
Naš je zadatak, da produbljujemo nacionalnu svest, èuvamo ono što se krvlju
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57 Tako se npr. na ðakovaèkom kotaru poveæao postotak pravoslavnih, uglavnom Srba, s 7, 4% iz 1910. do
1931. na 10,96% od ukupnog broja stanovnika.
58 R. HORVAT, Hrvatska na muèilištu, str. 645.-646.
59 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./, str. 112.
steklo, i da uzdanicu Velike Jugoslavije omladinu duhovno i struèno pripremimo,
da u svakom momentu bude osposobljena, da primi eventualno nametnutu borbu,
i da u danom momentu, obrani svoju nacionalnu nezavisnost i svog Velikog
Kralja, pa bilo to od neprijatelja spolja ili iz nutra".60
Ðakovaèko èetnièko udruenje poduzelo je 1934. godine niz aktivnosti kako
bi ojaèalo svoje pozicije u gradu i na podruèju ðakovaèkog kotara. U tomu je
imalo uspjeha te se, kako je najavljivao èetnièki tisak, pripremalo za posvetu
svoje èetnièke zastave.61 Tako je, sukladno naprijed navedenim Peæanèevim
naputcima, "da bi što masovnije pridobilo èlanstvo organiziralo je razne priredbe
i skupove na kojima se govorilo o svrsihodnosti èetnièkog udruenja, komu i
èemu ono slui". Prema naknadno prikupljenim podacima, ono "...1934. brojilo je
oko 200 èlanova na èitavom podruèju kotara, od èega je u samom Ðakovu bilo
oko 50. Udruenje je imalo svoje pododbore u selu Svetoblaju, Vuèevcima,
Semeljcima, Braèevcima, Velikom Nabrðu i Slobodnoj Vlasti. U veæem dijelu
èlanovi udruenja bili su neugledni ljudi, koji nisu posjedovali autoriteta.
Karakteristièno je napomenuti, da su udruenju pristupili imuæniji trgovci i
velposjednici ...".62 Kako je u ðakovaèkom odboru bilo desetak èlanova iz sela
ðakovaèkog kotara u kojima su djelovali, to su u njima svakako okupili pojedine
skupine u èetnièku organizaciju, ali oèito ne više od deset ljudi pa zato nisu bile u
tim mjestima osnivane èetnièke organizacije, iako se ona spominju u izjavama.
Posveta je bila 7. X. 1934. godine. Bila je to najveæa èetnièka manifestacija u
Ðakovu. O tome zagrebaèka èetnièka Nova štampa prenosi sljedeæe: "Danas je
ovde uz prisustvo velikog broja èetnika iz unutrašnjosti i iz samog mesta, te
vojvode Koste Peæanca, vojnih i civilnih vlasti osveæena zastava Udr. Èetnika
pododbora Ðakovo. Nakon tog sveèanog èina, odan je pomen na grobu velikog
Jugoslovena J.J. Strosmajera, iza èega su poloeni venci od raznih pododbora u
znak duboke nacionalne zahvalnosti èoveka, koji je imao hrabrosti da se u
najteim momentima isprsi i dokae slavensku nacionalnu istinu svima i
svakome. Zagrebaèki podobor poloio je takoðer svoj venac seni Velikog
ideologa i Jugoslavena".63 Posveti su nazoèila i brojna èetnièka udruenja s
podruèja okolnih kotareva. Samu posvetu zastave izvršio je rimokatolièki
sveæenik dr. Franjo Didoviæ, a govorio je i vojvoda K. Peæanac. Poticaj za
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60 Jugoslavenski èetnik (Zagreb), 4. II. 1933.; F. JELIÆ-BUTIÆ, "Iz povijesti èetnièkog pokreta u Hrvatskoj
izmeðu dva rata (1934.-1936.)", str. 147.
61 Nova štampa (Zagreb), 1. X. 1933. Ðakovo-pripreme za osveæenje zastave.
62 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./, str. 111.-112.
63 Nova štampa (Zagreb), 15. X. 1934. Na prvoj stranici u crnom okviru èlanak pod naslovom: Ubili su nam
kralja smrt neprijateljima, a na treæoj donose obavijest o posveæenju zastave udruenja èetnika u Ðakovu.
osnivanje èetnièkih pododbora na ðakovaèkom kotaru dalo je ubojstvo kralja
Aleksandra u Marseilleu dva dana nakon èetnièke sveèanosti u Ðakovu. Nakon
atentata u Jugoslaviji je pojaèana protuhrvatska represija, jer su mnogi nositelji
velikosrpske politike za njega najèešæe okrivili cijeli hrvatski narod. U Hrvatskoj,
Slavoniji, pa i u Ðakovu, najviše su odjeknule tzv. Sibinjske rtve, petnaest
ubijenih hrvatskih seljaka tijekom pobune (izbile radi nagomilanih nacionalnih i
društveno-gospodarskih proturjeènosti koje su se ispoljavale u svakodnevnom
ivotu) u sukobu s andarima i èetnicima u Sibinju kod Slavonskog Broda u
veljaèi 1935. godine64 Slièno je postupala andarmerija i na ðakovaèkom
podruèju. Atentat je bio poticaj i za osnivanje mree èetnièkih udruenja i na
podruèjima okolnih graniènih kotareva (Osijek, Valpovo, Našice, Poega, Brod,
upanja, Vinkovci i Vukovar) gdje veæ 1935. godine djeluje više od 50 èetnièkih
odbora. Svi su oni uglavnom bili povezani s ðakovaèkim odborom. Prema pisanju
"Jugoslovenske strae", poèetkom 1935. godine zabiljeeno je postojanje i
djelovanje èetnièkog podobora u Ðakovu, Krndiji-Gorjanima, Semeljcima i
Beketincima, ali bez drugih podataka (osim za Beketince), te izvješteno o
zaslunom radu vrijednog èetnika Joze Marasoviæa, predsjednika Pododbora
udruenja èetnika u Ðakovu, uz prigodni tekst i objavu njegove fotografije.65 U
dokumentima se tada pojavljuju i Pododbori èetnièkih udruenja u Braèevcima i
Svetoblaju, selima s pretenim srpskim stanovništvom, te Koritni, nastanjenoj
uglavnom Hrvatima i u kojoj Srba ranije uopæe nije bilo, a postojalo je i nekoliko
èetnièkih organizacija u susjednim, nekoliko kilometara udaljenim graniènim
selima vukovarskog i osjeèkog kotara. Oèito su planski osnivane èetnièke
organizacije najprije u Ðakovu kao upravno-politièkom i gospodarskom središtu
te istaknutom hrvatskom gradiæu s mulitetièkim stanovništvom i snanim
uporištem HSS-a. Potom slijedi osnivanje organizacija u mjestima nastanjenim
uglavnom srpskim ivljem, obièno u mjestima ili blizu mjesta gdje je HSS
dobivao tijekom izbora najviše, a reimske stranke najmanje glasova, te u veæim
mjestima nastanjenim uglavnom Hrvatima i Nijemcima. Zato èetnici èesto
izazivaju incidente, poglavito uoèi i nakon izbora, koji znaju završiti i tragièno,
tako da su upravne vlasti bile primorane neke od takvih odbora i raspustiti.
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64 Opširnije: Zdravko DIZDAR, "Osnivanje i djelatnost èetnièkih udruenja na podruèju slavonsko-
brodskog kotara u razdoblju Kraljevine Jugoslavije", Scrinia slavonica, 2, Slavonski Brod, 2002., str.
91.-96.
65 Jugoslovenska straa, zvanièni organ Glavnog odbora Èetnièkog udruenja (Beograd), 20. I., 17. II., 21.
III., 2. VI. i 21. VII. 1935. Za Beketince se navodi kako se prvoga dana osnivanja upisalo u udruenje
veliki broj omladinaca i ispravnih graðana. Predsjednik je Slavko Simiæ, podpr. Branko Miletiæ, tajnik
Petar Anðeliæ, blagajnik Cvetko Simiæ i èlanovi: Luka Stjepanoviæ, Nikola Šijan, Nikola Ðukiæ, Lazo
Anðeliæ i Gojko Anðeliæ. Nadzorni odbor: predsj. Toma Nikoliæ, èlanovi: Sreto Jovèiæ, Krsto Jovèiæ i
Marko Simiæ.
Omasovljenje postojeæih i osnivanje novih èetnièkih organizacija i njihove
aktivnosti bile su vezane i za izbore 5. V. 1935. godine. Do tada je bio osnovan niz
èetnièkih organizacija na selima diljem Hrvatske, od kojih su mnoge bile
organizirane i kao èete. Tako je, prema podacima s èetnièkog kongresa, na kojem
su nazoèili i predstavnici ðakovaèkih èetnika, bilo 150 èetnièkih pododbora na
podruèju Kraljevine Jugoslavije 1934. godine, da bi se taj broj do lipnja 1935.
godine, kada je kongres odran, veæ poveæao na 430 èetnièkih pododbora (od
kojih je gotovo polovica bila na podruèju današnje Hrvatske, a od toga je bilo njih
114 samo na podruèju Savske banovine, meðu kojima i navedeni s ðakovaèkog
podruèja) s ukupno 213.210 èlanova, što dovoljno govori o kakvoj se represivnoj
sili radi.66 Djelatnost ovih èetnièkih udruenja, posebice njihove teroristièke i
zloèinaèke akcije, koje su uglavnom nalazile zaštitu vlasti, unosile su nemir meðu
hrvatsko stanovništvo i snano zaoštravale meðunacionalne odnose, te naišle na
opæu osudu širokih slojeva hrvatskog stanovništva i manjeg dijela srpskog
stanovništva koje se zalagalo za zajednièki ivot s Hrvatima, a imale su za
posljedicu poduzimanje suprotnih akcija hrvatskih nacionalistièkih snaga,
posebno iskazanu kroz nastanak i djelatnost ilegalne ustaške organizacije, koja se
zalagala za neovisnu hrvatsku dravu izvan okvira Kraljevine Jugoslavije.
Parlamentarni izbori odrani 5. svibnja 1935. godine trebali su pokazati
odnos politièkih snaga u zemlji. Predsjednik vlade Bogoljub Jeftiæ, okupivši
svoje pristaše oko Jugoslavenske nacionalne stranke (JNS) terorom i
falsifikatima nastojao je onemoguæiti uspjeh oporbe koja je nastupila udruena s
dr. Maèekom kao nositeljem liste. U ðakovaèkom kotaru na Maèekovoj listi je
kandidat bio Mijo Birtiæ, zemljoradnik iz Gorjana, istaknuti HSS-ovac, dok mu je
zamjenik bio Mato Glavaèeviæ, zemljoradnik iz Strizivojne. Jeftiæeve pristalice,
imajuæi u svojim rukama vlast, razvijaju u Ðakovu i na ðakovaèkom kotaru ivu
politièku aktivnost sa svrhom da tu vlast pod svaku cijenu i zadre. Na Jeftiæevoj
vladinoj listi za ðakovaèki kotar bila su dvojica kandidata i to Lazar Kanuriæ,
Srbin, brijaè iz Velikog Nabrða i predsjednik JNS-a za kotar Ðakovo, te Ivo H.
Šolc, Hrvat, geodeta iz Ðakova, koji je, prema mišljenju vlasti, trebao privuæi
hrvatske glasaèe. Toj aktivnosti pomogao je dijelom i sam Jeftiæ svojim zborom u
Vukovaru 24. travnja 1935. godine, na kojem su prisustvovali i neki dunosnici i
èlanovi JNS-e s ðakovaèkog podruèja. U tu aktivnost ukljuèila su se i èetnièka
udruenja. Vlasti su raznim pritiscima, uhiæenjima i zlostavljanjima na širem
podruèju htjele ljude zaplašiti te ih privoljeti glasaju za vladinu listu. No, od
11.245 glasaèa Maèekova lista Udruene oporbe dobila je 9.209 ili 81,89%,
glasova, a Jeftiæeva vladina lista 2.031 glas (Kanuriæ 1670 i Šolc 361) ili 18,06%
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66 Jugoslovenska straa (Beograd), 23. VI. 1935. Izvješæe s kongresa èetnièkog udruenja.
svih glasova biraèa. Dragoljub Oliæ, kandidat s liste D. Ljotiæa, dobio je 5
glasova, a Teodor Skrbiæ, kandidat liste B. Maksimoviæa, niti jedan glas. Tako je
za narodnog poslanika izabran Mijo Birtiæ i za njegovog zamjenika Mato
Glavaèeviæ.67 Na podruèju okolnih graniènih kotareva Maèekova lista pobijedila
je na podruèju našièkog, valpovaèkog, upanjskog, brodskog, poeškog i
vinkovaèkog kotara te grada Osijeka, dok je Jeftiæeva lista pobijedila na podruèju
osjeèkog i vukovarskog kotara, te u Slavoniji još jedino na podruèju
grubišino-poljskog kotara. Kako bi ublaili poraz, u Ðakovo 24. V. 1935. godine
iz Beograda stiu predstavnici Sokola Kraljevine Jugoslavije koji biskupu
Akšamoviæu dodjeljuju spomenicu povodom njegove posvete sokolskog doma i
zastave u Petrovaradinu te posvete tamošnjim 1914. godine strijeljanim
graðanima. Nazoèna je bila beogradska i novosadska sokolska delegacija u kojoj
je bio i armijski general Beliæ, koji je u govoru istaknuo "da kroz jugoslavensku
vojsku provejava jugoslavenski sokolski duh".68
Bez obzira na izborni teror, Udruena opozicija s nositeljem Maèekom
dobila je 1,075.389 od ukupno i tako postigla znaèajan uspjeh. Zato je knez Pavle,
iako je Jeftiæeva vlada slubeno proglasila pobjedu vladine liste, nakon izbora u
svibnju 1935. godine uklonio Jeftiæa i na njegovo mjesto predsjednika vlade
postavio dr. Milana Stojadinoviæa. Stojadinoviæ od svojih pristaša osniva i novu
stranaèku formaciju nazvanu Jugoslavenska radikalna zajednica (JRZ), koja
ubrzo u Ðakovu osniva svoj Gradsko-kotarski odbor i na podruèju ðakovaèkog
kotara odbore u Kuæancima, Velikom Nabrðu i Braèevcima, mjestima
nastanjenim srpskim ivljem, te u Piškorevcima, nastanjenim preteno hrvatskim
ivljem. U te se odbore ukljuèuju pristaše reima i veæina èlanova prijašnjih
reimskih stranaka, ukljuèujuæi i one iz JNS te èlanovi èetnièkih udruenja. S
obzirom na snaan utjecaj bivše HSS na hrvatsko stanovništo Ðakova i
ðakovaèkog kotara, a što su pokazali izbori, to je utjecaj JRZ bio "ogranièen na
ue podruèje i to na ona sela, koja su naseljena sa srpskim stanovništvom, kao
Braèevci, Veliko Nabrðe, Svetoblaje, Breznica i druga". Zatim je „imala svojih
pristalica u samom Ðakovu i tada u opæinskim središtima, gdje su èlanovi ove
stranke bili uglavnom dravni slubenici". U Ðakovu su njezine pristalice bile
"kako u dravnim ustanovama, tako i u redovima seljaka". Njezina se "sva
aktivnost provodila putem sile nego nekim politièkim ubjeðivanjem", a sila se
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u Slavoniji 1929.-1941., str. 180. i 180. Tablica br. III. Uspjesi kandidatskih lista u Slavoniji na
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Podjela mandata po izbornom rezultatu.
68 Obzor (Zagreb), 24. V. 1935., str. 5.
"provodila putem andamerije i èetnièkog udruenja, koje je u samom Ðakovu i
nekim drugim selima bilo prilièno masovno i dobro organizirano", posebno
tijekom izbora.69
Èetnièke organizacije na ðakovaèkom kotaru, sukladno svojim pravilima,
radile su na daljnjem organiziranju èetnika i "nacionalnih radnika", skrbile se o
interesima svojih èlanova i njihovih obitelji, o ukazivanju poèasti svojim
èlanovima, a posebice su skrbile o podizanju "nacionalnog ponosa", svijesti o
dravi, "rodoljublju i viteštvu". U srpnju 1935. godine bio je osnovan Pododbor
èetnièkog udruenja u Beketincima koje uspješno zapoèinje rad. Ðakovaèki
èetnici sudjelovali su na skupštinama, zborovima, proslavama i sliènim
manifestacijama èetnièkih udruenja na podruèju susjednih kotareva, gdje se
nakon izbora i uz pomoæ èetnika i njihovih manifestacija nastojao povratiti
izgubljeni utjecaj na tome podruèju. Posveti èetnièke zastave Pododbora
èetnièkog udruenja Osijek 20. X. 1935. godine, prema policijskom izvješæu,
nazoèilo je oko dvije tisuæe "èetnika, rodoljuba i patriota" iz cijele zemlje,
delegati mnogih èetnièkih udruenja, posebice iz okolice, meðu kojima i oni iz
Ðakova, u odorama i s èetnièkim zastavama, te èetnièki vojvoda Kosta Peæanac,
presjednik udruenja, kojega je doèekalo 300 postrojenih èetnika s 11 zastava
èetnièkih udruenja, uz najviše predstavnike vlasti i vojske.70 Istodobno je
posveæena èetnièka zastavu u Èepinu, gdje su takoðer nazoèili i èetnici s
ðakovaèkog podruèja.71 Zatim je uslijedila 16. XII. 1935. godine posveta nove
zastave Èetnièkog pododbora u Borovu uz nazoènost vojvode Peæanca, a bili su
predstavnici èetnièkih udruenja iz okolnih kotareva, meðu kojima i oni iz
Ðakova.72
No, ubrzo je došlo do razdora u èetnièkom vodstvu u Ðakovu. Jedan od
razloga je bio i taj što je "MARASOVIÆ kao predsjednik traio od èlanova
disciplinu u izvršavanju pojedinih zadataka, gdje je dolazilo u pitanje vršenje
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69 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./, str. 108-110. Glavni rukovodioci JRZ u Ðakovu bili su: Andrija
Moric (Moriæ), opæinski biljenik iz Ðakova, dr. Ivan Kenfelj, advokat iz Ðakova, Lazo Kanuriæ, brijaè iz
Velikog Nabrða i Ivan Šolc, geodeta u mirovini, iz Ðakova, a na podruèju kotara: Janko Emadi,
zemljoradnik u Piškorevcima, predsjednik Mjesnog odbora JRZ, Aleksa Bošnjak, zemljoradnik iz
Kuæanaca, predsjednik MO, Adam Jovanoviæ, uèitelj u Velikom Nabrðu, predsjednik MO, Josip Štangl,
zemljoradnik iz V. Nabrða, potpredsjednik MO, Marko Milosavljeviæ, zemljoradnik iz V. Nabrða, tajnik
MO i Kosta Arseniæ, zemljoradnik iz Braèevaca, presjednik Mjesnog odbora JRZ Braèevci.
70 Jugoslovenska straa (Beograd), 27. X. 1935., str. 1. Manifestacije nacionalne svijesti u Slavoniji.
71 HDA, SB Pov. II. D.Z, br. 52755/1935. Izvješæe Kotarskog naèelstva u Osijeku od 21. X. 1935. Odsjeku
za dravnu zaštitu banske uprave Savske banovine u Zagrebu o posveti zastava èetnièkog udruenja u
Osijeku i Èepinu. Usp.: F. JELIÆ-BUTIÆ, Iz povijesti èetnièkog pokreta u Hrvatskoj izmeðu dva rata
(1934.-1936.), str. 186.-189. gdje je objavljen u cijelosti.
72 Jugoslovenska straa (Beograd), 22. XII. 1935.
represalija prema pojedinim graðanima ili skupini graðana, koji su protestirali
protiv stvaranja èetnièkog udruenja".73 Kotarski predstojnik razlog sukoba i
trzavica u èetnièkom udruenju u Ðakovu smatra "nepoverenje drugih graðana
prema samom udruenju i njegovim èlanovima" te prema "nekim navodima
pronevera društvenog novca od strane blagajnika udruenja" uslijed èega je
njegov rad "jenjavao".74
Nasilno ponašanje èetnika izazivalo je i sve veæe nezadovoljstvo i otpor kod
upravnih organa vlasti. Nezadovoljstvo je proizlazilo i stoga što su èetnici,
suprotno povremenim nastojanjima vladâ, najèešæe u svojim redovima okupljali
samo Srbe i djelovali kao srpska politièka organizacija. Ministarstvo unutarnjih
poslova potkraj 1934. godine upoznalo je banske vlasti, a one sve podruène
organe, o potrebi suzbijanja pojedinih pojava u radu èetnièkih udruenja pa i
zabrani njihovog rada kada je to potrebno.75 Banska uprava Savske banovine od
sredine 1935. godine zapoèela je sa zabranom rada pojedinih èetnièkih
organizacija na svome podruèju koje su prekoraèile svoj djelokrug rada,
prouzroèile razne incidente kojima su ugrozile javni red i mir te se ogriješile o
zakon. Meðu njima bile su i one s ðakovaèkog podruèja. Ministarstvo unutarnjih
poslova Kraljevine Jugoslavije naredilo je 4. XII. 1935. godine banskim vlastima
Savske, Primorske, Vrbaske, Zetske, Drinske i Dunavske banovine, a one
podruènim organima, da na svojim podruèjima ne dozvole "osnivanje novih
èetnièkih pododbora", te da na "diskretan i taktièan naèin" provjere posjeduju li
pojedini èetnièki pododbori i pojedini njihovi èlanovi i dalje oruje vojnièkog
znaèenja te da o tome što prije izvijeste.76 Na osnovu navedenih zapovjedi i
Kotarsko naèelstvo Ðakovo i Predstojništvo gradske policije Ðakovo poveli su
nadzor, podnosili izvješæa te predlagali raspuštanje pojedinih èetnièkih odbora.
Zanimljivo je da ni za jedan èetnièki odbor na podruèju Ðakova i ðakovaèkog
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73 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./, str. 111-112. Iz navedenog saslušanja Joze Marasoviæa pred
MUP-om K Jugoslavije 18. I. 1931. se vidi da je on lano optuivao sugraðane u Ðakovu i to Avgusta
Smoleja, nadzornika pruge i Miroslava Palmana, pješadijskog kapetana u mirovini da su govorili "da
Paveliæ radi dobro za Hrvatsku", nastojeæi to dokazati lanim svjedocima zbog èega su ga isti tuili sudu
te je bio osuðen od Kotarskog suda u Ðakovu 30. I. 1931. na tri mjeseca zatvora i nadokandu troškova u
iznosu od 3908 dinara. No, isti se alio na presudu sudu u Osijek i MUP-u KJ te kako se èini od kazne nije
bilo ništa, dok je Smolej odmah bio premješten u Ogulin. Ipak je i Marasoviæ bio premješten u Liku, gdje
osniva nove èetnièke organizacije.
74 HDA, fond 144. Savska banovina. br. Pov. II. UO. br. 2354/36. Izvješæe Predstojništva gradske policije u
Ðakovu od 29. IV. 1936. Banskoj upravi Savske banovine o èetnièkoj organiaciji u Ðakovu.
75 F. JELIÆ-BUTIÆ, Iz povijesti èetnièkog pokreta u Hrvatskoj izmeðu dva rata (1934.-1936.), str.
165.-166.
76 Arhiv Bosanske krajine, Banja Luka, fond: Kraljevska banska uprava Vrbaske banovine, Upravni
odjel II – 5/189.
kotara nije postojala prijava vlasti o radu i djelovanju, što znaèi da su svi
protuzakonito bili osnovani i djelovali. Predstojništvo gradske policije u Ðakovu
29. IV. 1936. godine izvješæuje bansku upravu Savske banovine o èetnièkoj
organizaciji u Ðakovu:
"Na gornje nareðenje izveštava se da na ovdašnjem podruèju postoji još
formalno pododbor èetnièkog udruenja osnovan 1932. godine i da isti broji sada
po spisku 47 èlanova.
Na èelu pododbora prema sadašnjem stanju stvari je potpredsednik Šušak
Boo ratar, tajnik je Matijeviæ Juraj poreski eksekutor, a èlanovi uprave su Æušiæ
Ðuro radnik, Todiæ Petar puškarski majstor i Vuceliæ Simo poreski ekskutor, svi iz
Ðakova. Sva ova lica su dobrog moralnog i korektnog politièkog vladanja i
ponašanja.
Od èlanova udruenja 37 ih je iz Ðakova, a 10 iz drugih okolnih sela.
Domaæi èlanovi su svi uglavnom dobrog moralnog i politièkog vladanja, dok za
èlanove strance manjkaju podaci o vladanju.
Organizovanje udruenja proveo je ovde neki Marasoviæ Joso bivši elez.
skretnièar u Ðakovu, koji je kao predsednik vodio uglavnom poslove udruenja,
iako za to nije bio sposoban, jer je neškolovan i nepismen èovek. Pod njegovom
upravom udruenje nije u prošlosti razvilo onakav rad kakav je trebalo da razvija
u smislu društvenih pravila. Èitav rad udruenja sastojao se u primanju i
iskljuèivanju èlanova i u kojekakvim intervencijama predsednika i èlanova
udruenja kod vlasti za one èlanove koji su odgovarali za kanjiva dela. Ovakvih
lica bilo je ranije više u udruenju, jer se kod primanja èlanova nije pazilo na
moralne kvlifikacije. Kasnije jwe bila izvršena revizija èlanova i ovakvi ljudi su
bili uglavnom uklonjeni iz udruenja. Isto tako su kasnije prestale i intervencije
pretsednika i èlanova udruenja kod pojedinih vlasti.
Navedeni rad udruenja izazvao je nepoverenje drugih graðana prema
samom udruenju i njegovim èlanovima. To nepoverenje se pojaèalo posle
sukoba i trazavica do kojih je došlo meðu èlanovima nakon osveæenja društvene
zastave poèetkom meseca oktobra 1934. godine i to radi nekih navodnih
pronevera društvenog novca od strane blagajnika udruenja. Ovi sukobi i
trazavice doveli su do toga da je postepeno rad udruenja jenjavao dok nije došlo
do potpunog obustavljanja rada i delovanja u mesecu avgustu 1935. tako da
udruenje od tada još samo formalno postoji. Društvena uprava, izabrana zadnji
put 1934. ne stara se uopšte za udruenje, a èlanovi udruenja ne vrše nikakve
dunosti prema udruenju. Prema tome iskazani broj èlanova 47 ne moe se
smatrati stvarnim, jer je nesumnjivo da se mnogi od njih ne smatraju više
èlanovima udruenja.
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S obzirom na izloeno stanje stvari, smatram da bi bilo najpodesnije da
uprava udruenja izvrši i formalnu likvidaciju ovdašnjeg pododbora u sporazumu
sa glavnim odborom udruenja u Beogradu."77
Nadziruæi prema zapovijedi banske uprave rad èetnièkih udruenja na
podruèju ðakovaèkog kotara, kotarsko predstojništvo u samo nekoliko mjeseci
(rujan-studeni) zabiljeilo je nekoliko incidenata kod dva aktivna èetnièka
udruenja – u Braèevcima i u Svetoblaju – te ih raspustilo. U odlukama o
raspuštanju navedeni su i razlozi koji jasno ilustriraju naèin djelovanja ovih
èetnièkih udruenja. Tako se u odluci Kotarskog predstojništva Ðakovo od 4. XII.
1935. godine o raspustu Pododbora èetnièkog udruenja u Svetoblaju kao
razlozi navode i to: 1. što je to èetnièko udruenje i pored zabrane kotarske oblasti
Ðakovo o odravnju svoga sastanka 17. XI. 1935. godine u školskoj zgradi u
Slobodnoj vlasti, što je zakonom zabranjeno, ipak sastanak odralo i potom su u
školskom dvorištu èetnici poloili prisegu, o èemu je izvjestio upravitelj škole i
opæinska uprava u Levanjskoj Varoši, a potvrdio i sam Petar Mirosavljeviæ,
predsjednik èetnièkog udruenja; 2. što su 21. XI. 1935. godine. Mirosavljeviæ i
još èetiri èetnika iz udruenja u èetnièkim odorama i naoruani puškama pri
prolazu kroz selo Kondriæ neovlašteno ušli u kuæu Mate Cvitkoviæa, što
Milosavljeviæ priznaje i opravdava da su bili izazvani sa Cvitkoviæevim poklikom
"ivio dr. Maèek", te da im je toboe "opsovao majku èetnièku", što su trebali
prijaviti vlastima koja je jedina nadlena da po tome ureduje; i 3. što su neki
èlanovi tog èetnièkog udruenja 26. XI. 1935. godine prolazili kroz Ðakovaèke
Selce "i tom prilikom navalili na tamošnje mladiæe, tukli ih kundacima i pucali za
njima" o èemu se vode izvidi.
Kotarsko predstojništvo, reagirajuæi na navedene prijave "sa raznih strana
proti rada pododbora èetnièkog udruenja u Svetoblaju te ponašanja èlanova tog
udruenja prema graðanstvu i vlastima" i pozivajuæi se na zakon, odluèilo je da se
navedeni èetnièki odbor raspusti obavjestivši pritom P. Milosavljeviæa, opæinsku
upravu u Trnavi i andamerijsku postaju u Levanjskoj Varoši.78 U odluci
Kotarskog predstojništva Ðakovo od 12. XI. 1935. godine o zabrani rada
èetnièkom udruenju u Braèevcima navedeno je da "na osnovu primljenih
podataka te po provedenim izvidima, ustanovilo je ovo naèelstvo da su dana 8.
IX. 1935. godine èlanovi èetnièkog udruenja podobora Braèevci Šašiæ Petar i
Utješinoviæ Vaso iz Granice izveli oruani napad sa još nekim licima na procesiju,
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77 HDA, fond 144. Savska banovina, UO, pov. II, br. 2354/1936. Usp.: F. JELIÆ-BUTIÆ, Iz povijesti
èetnièkog pokreta u Hrvatskoj izmeðu dva rata (1934.-1936.), str. 224.-225.
78 HDA, fond: 144. Savska banovina, UO, pov. II., br. 286/1936. Podobor èetnièkog udruenja u
Svetoblaju – zabrana rada.
koja je išla na posvetu kapelice u Granicama, kojom prilikom je došlo do fizièkog
razraèunavanja, pucnjave te bilo i ranjenih".79 Na ovu se odluku Pododbor
èetnièkog udruenja Braèevci 20. XI. alio banskoj vlasti Savske banovine preko
Opæinske uprave u Braèevcima koja je preporuèila Kotarskom naèelstvu u
Ðakovu da mu se dozvoli daljnje djelovanje. U albi, koju su potpisali Borislav
Stanišiæ, predsjednik, i Miladin Subotiæ, tajnik, navodi se kako su èetnici
izvršitelji navedenoga kriviènog djela to izveli na svoju ruku, bez znanja i
odobrenja èetnièkog udruenja te zbog toga udruenje ne treba ni snositi
posljedicu zabrane rada, a isti æe nakon izreèene presude biti iskljuèeni iz
èetnièkog udruenja. Kotarsko naèelstvo u Ðakovu, u albi Banskoj upravi trai
da se odluka o zabrani rada potvrdi "tim više, jer su u polednje vrijeme u
Braèevcima uèestali razni noæni ispadi" za koje se moe sumnjati da su ih poèinili
èlanovi tog raspuštenog èetnièkog udruenja.80 Banska uprava Savske banovine
potvrdila je odluku Kotarskog naèelstva Ðakovo o raspuštanju ovih dvaju
èetnièkih udruenja. U meðuvremenu su se, prema izvješæu Kotarskog naèelstva
Ðakovo od 18. IV. 1936. godine, i èetnièke organizacije u Koritni i Beketincima,
koje su prije postojale, same "od sebe razišle" tako da tada na podruèju kotara nije
bilo više èetnièkih organizacija. Postojao je jedino još èetnièki odbor u Ðakovu s
47 èlanova, za koji je predloeno da sam "izvrši likvidaciju".81
Na niz nasilja i ubojstava Hrvata koje su u to vrijeme izveli èetnici u
obraèunu s politièkim protivnicima, od kojih nekolicinu i na podruèju Slavonije,
ukljuèujuæi i ðakovaèko, reagirao je i dr. Maèek, predsjednik HSS-a.82 I dr. Sava
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79 HDA, fond: 144. Savska banovina, UO, pov. II., br. 866/1936. Prema izvješæu šefa Odjeljka za dravnu
zaštitu upuæenom 26. X. 1935. Upravnom odjeljenju Banske uprave Savske banovine o napadaju na
procesiju u mjestu Granica i pitanju rasturanja èetnièkog udruenja u Braèevcima bio je ranjen Stanko
Kušeniæ, zemljoradnik iz Granica, i Josip Juriæ, 15 god. star iz pištolja Ðure Brankoviæa, zemljoradnika iz
Rozmajerovca i bivšeg redara našièke opæine, koji je ispalio tri hitca. U procesiji se "nalazila jedna
crkvena plemenska zastava, koju je nosio Slavko Kušeniæ, zemljoradnik iz Granica, a drugu plemensku
zastavu bez crkvenih likova Dlesk Nikola, zemljoradnik iz Granica", a Brankoviæ je zaustavio i traio da
nositelji okrenu obje zastave, nakon èega su neki iz procesije vikali da neæe, te je Brankoviæ opalio u zrak,
a kako su sudionici procesije poletili prema njemu opalio je još dva hitca na ljude u procesiji. Tada su iz
kukuruza izletili Petar Šašiæ, trgovac, Vaso Utješinoviæ i Nikola Radosavljeviæ, zemljoradnici iz Granica
i Emil ivkoviæ iz Rozmajerovca naoruani lovaèkim puškama, a Utješinoviæ vojnièkom puškom, te
poèeli pucati u zrak, nakon èega su se sudinici procesije razbjeali. andamerija koja je došla na lice
mjesta uhitila je svih pet sudionika koji su pucali, zaplijenila 4 puške, dok se vojnièka puška i pištolj nisu
pronašli, svi su Srbi i priznali su djelo, a utvrdilo se da su "èlanovi èetnièkog udruenja u Braèevcima".
Na kraju navodi kako su èlanovi èetnièkog udruenja iz Braèevaca "dobrog moralnog i politièkog
vladanja i da za sada nema povoda da bi se stavio predlog za zatvaranje ovog udruenja".
80 HDA, fond: 144. Savska banovina, UO, pov. II., br. 886/1936. Podobor èetnièkog udruenja u
Braèevcima – zabrana rada.
81 HDA, fond: 144. Savska banovina, UO, pov. II., br. 2354 i 3009/1936.
82 Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, DZ XX st., in. br. 6052. Izjava predsjednika dra Vladka Maèeka,
Zagreb, sijeènja 1936.
Kosanoviæ, jedan od prvaka SDS-a, povodom brojnih sukoba koje su izazvali
èetnici i andari, u kojima je samo 1935. godine u Hrvatskoj palo 96 rtava, ne
videæi opravdanost organiziranja èetnika i njihove akcije, jer izazivaju širenje
mrnje prema Hrvatima i drugim nesrbima, a koja se zbog njihovog sastava i
oslonaca na vlasti moe eventualno vratiti i usmjeriti na sve Srbe, u sijeènju 1936.
godine obratio se posebnim letkom "Srbima Seljacima" istaknuvši kako se u
èetnièkim organizacijama u Hrvatskoj nalaze andarmerijski povjerenici, koji su
naoruani i zaštiæeni od vlasti. Brojni podaci upravnih vlasti potvrðuju da su
èetnici u Hrvatskoj sluili kao oruðe u politici nacionalne mrnje i
netrpeljivosti.83 To se najbolje vidi iz izvješæa Banske uprave Savske banovine
upuæenom 9. V. 1936. godine Ministarstvu unutarnjih poslova Kraljevine
Jugoslavije o èetnièkoj organizaciji na ovom podruèju.84 Tu se konstatira kako je
"najveæi broj takvih organizacija u ovoj Banovini" nastao "krajem 1934. i
poèetkom 1935. godine" kada ih je, prema prikupljenim podacima, bilo 114, a
koje su se, kao cilj i svrhu svoga rada, "smatrale prvenstveno pozvanima da budu
zatoènici ideje jugoslavenskoga narodnoga jedinstva, èuvari postojeæeg poretka u
Dravi, pa èak da budu sudije svim onim graðanima, za koje oni smatraju da su
protivnog mišljenja njihovom". Zatim se dalje navodi da èetnièke organizacije
"uopæe nijesu prijavljivane vlastima od strane osnivaèa", te su praktièki djelovale
"ilegalno", da meðu èlanstvom svih tih mjesnih odbora "nema niti 5 pravih
èetnika", da je u miješanim sredinama (katolici i pravoslavni) èlanstvo "veæinom
sastavljeno od pravoslavnih", da meðu èlanovima "uopæe nije zapaeno koje
uglednije lice", da su na èelu organizacija "mahom lica niih društvenih redova",
da je meðu èlanstvom zapaen "oveæi broj ljudi sumnjiva zanimanja, ili uopæe bez
prava zanimanja, zatim takvih koji su poroèna ivota, èak i otpuštenih robijaša, te
uopæe ljudi sklonih pravljenju izgreda i tuèama", da je više njihovih èlanova
"zateèeno u bespravnom posjedu oruja, èak i takve vrste, za koje se po Zakonu
ne izdaju dozvole", da su uzimale "u odori i pod zastavom uèešæa u raznim
sveèanim patriotskim manifestacijama", i same "za svoj raèun prireðivale
patriotske parade", i na kraju da su "metode njihove akcije" bile "vrlo neugodne,
jer su èlanovi èetnièkih organizacija svojim nastupima izazivali nerede i davali
povoda sukobima", navodeæi nekoliko takvih primjera. Posljedica te èetnièke
aktivnosti na podruèju Savske banovine, prema mišljenju banskih vlasti, bila je
"pogoršanje odnosa u narodu" tako "da se onaj dio stanovništva, koji se ukazuje
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83 Nusret ŠEHIÆ, Èetništvo u Bosni i Hercegovini (1918.-1941.). Politièka uloga i oblici èetnièkih
udruenja, Sarajevo, 1971., str. 175.
84 HDA, SB, UO, Pov. II, br. 3009/1936., kut. 287.; F. JELIÆ-BUTIÆ, Iz povijesti èetnièkog pokreta u
Hrvatskoj izmeðu dva rata (1934.-1936.), str. 226.-227.
nepristupaènim ideji integralnoga jugoslavenstva, još više odbio od te ideje", te je
"u tom dijelu stanovništva došlo do reakcije, koja se ispoljila u poznatim krvavim
razraèunavanjima". Do svibnja 1936. godine na podruèju Savske banovine od
vlastima prijavljenih èetnièkih pododbora zbog jednonacionalnog srpskog
sastava i teških incidenata bio je zabranjen rad 51 èetnièkom pododboru (meðu
kojima i onima u Braèevcima i Svetoblaju te još 32 s podruèja Slavonije), dok su
i dalje postojala 63 èetnièka pododbora (meðu kojima i onaj u Ðakovu) kojima
rad nije bio zabranjen, s više od dvije tisuæe èlanova u upravnim odborima. Iste
vlasti Savske banovine smatrale su da bi zbog svoje djelatnosti sve èetnièke
organizacije trebale da "što prije potpuno nestanu u ovoj Banovini".85 No, mnoge
su èetnièke organizacije i nakon zabrane nastavile raditi (ponegdje u nešto
izmijenjenom obliku), a ponegdje su osnovane i nove.
Nakon izbora u svibnju 1935. godine i na ðakovaèkom podruèju zapoèinje
odluèna politièka bitka za mase na selu izmeðu vladinih snaga i oporbenih
okupljenih uglavnom oko HSS-a koje se bore kako bi one preuzele vlast. Trebalo
je iskoristiti njihovo na izborima iskazano antireimsko raspoloenje i
organizacijski ih obuhvatiti u razne organizacije politièkog, kulturnog i
gospodarskog tipa koje æe HSS meðu hrvatskim, a SDS meðu srpskim
stanovništvom nastojati u narednom razdoblju osnovati. Od tada imamo jaèe
organiziranje i Nijemaca na podruèju Ðakova prvenstveno kroz djelatnost
osnovanih mjesnih organizacija Kulturbunda, objedinjenih 1936. godine u
Mjesni savez u Ðakovu.86 Na opæinskim izborima nastojati æe se dobiti opæinske
uprave u svoje ruke, a potom na kotaru i na podruèju banovine. No, to je naporan,
dugotrajan i vrlo zahtjevan posao, pogotovo što su sve komponente vlasti na
reimskoj strani, koja pronalazi naèine da to onemoguæi. Dakle, vlasti i na
ðakovaèkom podruèju ele razlièitim mjerama oslabiti oporbu i ojaèati svoje
redove, prvenstveno pridobivanjem što veæeg broja pristaša, a osobito meðu
srpskim stanovništvom (politièkim organiziranjem, davanjem raznih pogodnosti,
razlièitim manifestacijama te pojaèanom aktivnošæu nacionalistièkih, u prvom
redu èetnièkih organizacija) te odrati i dalje vlast. Njihovi predstavnici su
putovali po ðakovaèkom kotaru i svugdje gdje je trebalo, a da nisu plaæali vlak ni
druga prijevozna sredstva, dok su svi drugi politièari to plaæali, a oni koji su im se
suprostavljali ili ih kritizirali "bili su maltretirani putem andara, policije i
èetnièkih udruenja". Novost je što su svoju aktivnost usmjerili na selo
(osnivajuæi odbore JRZ-e) gdje æe se voditi glavna politièka borba izmeðu
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èetnièkog pokreta u Hrvatskoj izmeðu dva rata (1934.-1936.), str. 225-231.
86 Vladimir GEIGER, Nijemci u Ðakovu i Ðakovštini, Zagreb, 2001., str. 116.-139.
politièkih stanaka. Jedan od prakticiranih oblika terora reima bio je
onemoguæavanje ili ometanje skupština, proslava, komemoracija i sl. aktivnosti,
organiziranih od oporbene HSS i od vlasti odobrenih, brutalnom
andarmerijskom silom zbog i najmanjih sitnica na neprimjeren naèin. Bez obzira
na represiju, komemoracije povodom godišnjice smrti Stjepana Radiæa bile su
odrane u Ðakovu, Semeljcima, Levanjskoj Varoši i Gorjanima, te u više od 20
drugih slavonskih gradova i mjesta.87
Bez obzira na odreðene zapreke èetnièkoj organizaciji, pa i zabrane
djelovanja nekih od njih u Savskoj banovini, one i dalje djeluju, iako ne javno kao
prije, uglavnom u okviru drugih organizacija te èesto pod okriljem policijskih i
vojnih vlasti, a broj njihovih organizacija i èlanova kontinuirano raste, uglavnom
bez prijava lokalnim upravnim vlastima. O kakvoj se represivnoj sili radi,
pokazuju i podaci prema kojima se broj èetnièkih pododbora Udruenje èetnika
na podruèju Kraljevine Jugoslavije i broj njegovih èlanova od poèetka 1935. do
1938. godine više nego podvostruèio i narastao na oko 1000 pododbora.88 Uz
èetnièko udruenje u Ðakovu, spominju se 1937. godine obnovljeno èetnièko
udruenje Svetoblaje u Èenkovu,89 zatim u Beketincima i Semeljcima.90 Mnogi
èetnici su djelovali i u nacionalistièkim organizacijama i društvima sliènog
programskog usmjerenja. U to vrijeme pokušano je i osnivanje reimske
podrunice "Jugoslovenskog radnièkog saveza" (JUGORAS-a) u Ðakovu.91
Od 1936. godine zapoèinje intenzivniji rad oporbenih snaga u Ðakovu i na
podruèju ðakovaèkog kotara. Za razliku od SDS-a koji nije do tada uspio proširiti
svoj utjecaj i stvoriti uporišta u ðakovaèkim selima nastanjenim srpskim ivljem,
gdje je utjecaj velikosrpskih snaga i JRZ bio neupitan, HSS to uspijeva. Naime,
HSS koji je imao snaan utjecaj meðu hrvatskim ðakovaèkim puèanstvom, te
dijelom i meðu nacionalnim manjinama, i pored svih poteškoæa od vladajuæih
struktura, nastoji obnovom svojih organizacija, gdje je to moguæe, te širokom
drugom aktivnošæu, ojaèati i svoju politièku djelatnost te utjecaj. Na toj crti
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87 Hrvatski list (Osijek), 10., 11. i 12. VIII. 1935.; M. KONJEVIÆ, O djelatnosti graðanskih politièkih
stranaka u Slavoniji 1929.-1941., str. 182.
88 O èetnicima uoèi i tijekom Drugoga svjetskog rata u Hrvatskoj, usp.: Fikreta JELIÆ-BUTIÆ, Èetnici u
Hrvatskoj 1941-1945., Zagreb, 1986.
89 Jugoslovenska straa (Beograd), 8. VIII. 1937., str. 4. donosi sljedeæe: "Uprava pododbora iz
Svetoblaja, srez Ðakovo, Savske banovine prenela je sedište svoga pododbora u Èenkovo i tom prilikom
odrali su godišnju skupštinu gde je izabrana uprava i to: Presednik brat Cvijan Vukomanoviæ, ppretsed.
Pera Milnoviæ, sekretar ivko Kokanoviæ, blagajnik Maksim Vukeliæ. Èlanovi uprave nisu izabrani, to æe
pododbor iz redova redovnih èlanova odmah popuniti još 6 èlanova uprave. Nadzorni odbor predsednik
brat Jovan Ognjenoviæ, èlanovi: Milan Babiæ, Stevan Peièiæ, Milojko Cvetkoviæ i Vidoje Kokanoviæ.
Skupština je protekla u redu. Poslani su telegrami N. V. Kralju i vojvodi Peæancu gde su èetnici izrazili
odanost."
90 Jugoslovenska straa (Beograd), 12. i 26. XII. 1937., str. 4
91 M. KONJEVIÆ, "O djelatnosti graðanskih politièkih stranaka u Slavoniji 1929.-1941.", str. 186.
politièke aktivnosti bile su veæ 1935. odrane navedene komemoracije povodom
godišnjice smrti Stjepana Radiæa u Donjem Miholjcu.92 Kroz postupno osnivanje
ogranaka Seljaèke sloge, i kroz njihovu razgranatu aktivnost, HSS nastoji
kulturno-prosvjetno djelovati meðu seljaštvom Ðakova.93 Kroz osnivanje 51
povjereništva Gospodarske sloge od 1937. do 1940. godine u selima na podruèju
ðakovaèkog kotara HSS nastoji i što snanije gospodarski djelovati meðu
hrvatskim puèanstvom. Za djelovanje meðu radništvom osnovana je podrunica
Hrvatskog radnièkog saveza (HRS-a) u Ðakovu.94
Od 1936. godine zamjetna su nastojanja Okrunog komiteta KPJ Osijek, pod
èiju je nadlenost spadao i ðakovaèki kotar. Tada su, 1936., u Ðakovu bile
osnovane dvije æelije KPJ i potom Mjesni komitet KPJ Ðakovo.95 No, provalom
te uhiæenjima osmorice èlanova u srpnju 1937. otkrivena je cijela organizacija i
njezine veze sa Osijekom i Starim Mikanovcima te su uhiæeni i drugi sudionici.
Nakon istrage u Osijeku u prosincu 1937. godine osuðeno je 15 sudionika na
vremenske kazne od 1 do 3 godine zatvora, dok ih je šest osloboðeno. Time je
onemoguæen rad KPJ. Ivan Novak je uspio tek 1940. godine osnovati æeliju KPH
u Ðakovu i povezati je s Okrunim komitetom KPH Osijek.96
Nakon izbora, nezadovoljni ishodom, velikosrpski i èetnièki krugovi iznose
od 1936. godine Krunskom savjetu i kralju prijedloge za amputaciju Hrvatske na
crti Drava-Virovitica-Sisak-Kupa-Karlovac-slovenska granica-Ogulin-Senj (ili
Karlobag) te javnosti predoèuju brošure i karte sa "povijesnim objašnjenjima" o
srpskim i hrvatskim etnièkim podruèjima, koja bi se zatim pretvorila u
teritorijalna. Takvi su primjerice karta "Srpsko-hrvatskog etnièkog podruèja" i
brošura dr. J. . Milosavljeviæa, "Srpsko-hrvatski spor" /(malo istorije …) I. deo/
iz 1936., a koji se pojavljuju i na podruèju Slavonije, koje je po njima nesporno
"srpsko etnièko podruèje". Postojanje na mnogim od tih "srpskih etnièkih
podruèja", kao primjerice u Ðakovu, "znanstveno se objašnjava" kako su
"slavonski Srbi pokatolièeni u 18. veku (za vreme Marije Terezije)".97
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93 Opširnije: Suzana LEÈEK, "Ustrojavanje Seljaèke sloge u Slavoniji, Srijemu (1925.-1941.)", Scrinia
slavonica, 2, Slavonski Brod, 2002., str. 325.-352. i "Djelovanje Seljaèke sloge u Slavoniji, Srijemu i
Baranji (1925.-1941.)", Scrinia slavonica, 3, Slavonski Brod, 2003., str. 336.-390.
94 Tako je 1940. na podruèju ðakovaèkog kotara u 51 povjereništava bilo 3895 èlanova Gospodarske sloge,
što na 11.355 domaæinstva iznosi 34,3 posto. Kalendar Gospodarske sloge za 1941., Zagreb, 1940., str.
145. Tablica: Pregled broja povjereništava i èlanova Gospodarske sloge 1940.
95 Kotar Ðakovo. O politièkim prilikama i radu komunista 1941. god. Prilog graði za historiju NOP
Slavonije 1941., Slavonski Brod, 1965., str. 23.- 29. i M. KONJEVIÆ, Radnièki pokret u Slavoniji
1929.-1941., str. 225.-227.
96 Kotar Ðakovo. O politièkim prilikama i radu komunista 1941. god. Prilog graði za historiju NOP
Slavonije 1941., str. 23-24.
97 J. . MILOSAVLJEVIÆ, Srpsko-hrvatski spor, Beograd, 28. XII. 1936.
Poput svih znaèajnijih politièkih èimbenika i HSS 1937. godine pojaèava
svoju politièku aktivnost što se odraava i u ðakovaèkom listu „Hrvatska
Ðakovština", a i na rezultatima opæinskih izbora, te pobjedi èlanova HSS-a u
veæini opæina, ali su bili od ðakovaèke kotarske vlasti onemoguæavani da
preuzimu vlast, odnosno da rade.98 HSS teište svoje aktivnosti prenosi na
kulturne, sindikalne, ekonomske i druge organizacije pod okriljem stranke u
Ðakovu i na podruèju kotara. Tada zapoèinje i aktivnost pojedinih èlanova
ilegalne ustaške organizacije iz okolnih mjesta, posebice Osijeka gdje su djelovali
preko "Hrvatskog Lista", i na podruèju Ðakova, uglavnom u okviru HSS-a i
pojedinih udruga i organizacija, poglavito od 1939. godine. Tako se u tiskari u
Ðakovu ilegalno tiskaju mnoge ustaške brošure, kojih je tiskano èak do 10 tisuæa
primjeraka, što ne bi bilo moguæe bez pristaša i èlanova ustaške organizacije. Dio
proustaški orijentiranih djeluje u organizacijama HSS-a, poglavito u
samoobrambenim organizacijama Hrvatske seljaèke zaštite u Ðakovu i u nekim
selima koje se poèinju tada organizirati kao samobrambene snage radi zaštite od
èetnièko-andarskog terora i zloèina, ali i same vrše pritisak pa ponegdje i teror
prema protivnicima, poglavito pred poèetak rata. Time se zaokruuje snana
mrea organizacija HSS-a na cijelom podruèju ðakovaèkog kotara. Vodstvo
SDK-a nastoji pridobiti na svoju stranu i srbijansku Udruenu opoziciju (UO), o
èemu su se tada vodili intenzivni razgovori. Kao jedna od reakcija na te oporbene
razgovore oporbe opet se pojavljuje brošura dr. J. . Milosavljeviæa "Neimari
Jugoslavije (Ko su tvorci ove drave, Srbi ili Hrvati? II. deo)" tiskana u Beogradu
u srpnju 1937. godine i potom širena i na podruèju Slavonije. U njoj se zastupa
stajališta vladajuæe velikosrpske politike prema kojoj "granica izmeðu Srbije i
Hrvatske ide linijom: Senj-Ogulin-Glina-rekom Èazmom na Dravu", ukljuèujuæi
pritom Èazmu, Bjelovar i Ðurðevac, a što je iskazano na priloenoj "Etnografskoj
karti Jugoslavije". Prema Milosavljeviæu, to je etnografska granica izmeðu Srba i
Hrvata koja bi se pretvorila u teritorijalnu i politièku zapadnu granicu buduæe
"velike Srbije".99 No, oporba se ipak dogovorila. Tako su politièke aktivnosti
oporbenih i vladajuæih stranaka i na ovome podruèju u to vrijeme vezane dijelom
i za postignuti sporazum od 8. X. 1937. godine u Farkašiæu izmeðu SDK-a i
Udruene opozicije (vodstava Radikalne stranke /grupa oko Ace Stanojeviæa/,
Demokratske stranke /grupa oko Ljube Davidoviæa/ i Zemljoradnièke stranke
/grupa oko Joce Jovanoviæa/) kojim je stvoren Blok narodnog sporazuma oporbe
u Kraljevini Jugoslaviji nasuprot JRZ-i i reimskoj strukturi na vlasti. Pojaèan je
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98 HDA, fond: R SUP SRH SDS, Šifra 01., red. br. 36. Razvoj i djelovanje graðanskih partija na podruèju
bivšeg kotara Ðakovo /1920.-1941./, str. 94.-95 i 105. Zapovjednik zaštite za kotar Ðakovo bio je dr. Mijo
Šalkoviæ, advokat, tajnik Kotarskog odbora HSS-a Ðakovo.
99 J. . MILOSAVLJEVIÆ, Neimari Jugoslavije, Beograd, 1937.
rad JRZ-a na okupljanju svih onih snaga koje su bile spremne podrati njezinu
politiku i suprostaviti se oporbenoj politici sporazuma. Tako je veæ 17. X. 1937.
godine u Osijeku odran veliki zbor JRZ-a za kotare Ðakovo, Našice, Donji
Miholjac, Valpovo, Osijek i Dardu.100 Ðuro Jankoviæ, ministar u raspoloenju, u
svom govoru posebno je napao SDS i UO istièuæi posebno kako su dali "diktirati
neki sporazum, koji treba da razdeli dravu, èime su naneli do sada najveæu
sramotu, koja je nanešena Srbima". JRZ je pomogla daljnji rad i osnivanje
èetnièkih organizacija, posebno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, bez obzira na
postojeæe zabrane, tako da je njihov broj u zemlji s 1.000 u nepuna dva mjeseca (I.
i II.) 1938. porastao na 1100 èetnièkih odbora.101 Taj proces je zamjetan na
okolnim susjednim podruèjima ðakovaèkog kotara, kao npr. osjeèkom kotaru
gdje su obnovljene èetnièke organizacije u Èepinu, Osijeku i Bijelom Brdu, te
osnovana nova na Steparskoj pustari, kod Dalja koje zapoèinju s aktivnostima.
Sva ova njihova aktivnost dijelom je bila vezana i za izbore koji su bili najavljeni
za kraj 1938. godine i gdje se vodila estoka politièka borba izmeðu JRZ koja je
nastojala na svaki naèin da i dalje osigura vlast na ðakovaèkom kotaru i SDK koja
nastoji da pobijedi i da sama preuzme vlast. Zato JRZ nastoji da se što uspješnije
suprostavi opoziciji na ovom podruèju. Od posebnog je znaèenja trebala biti šira
konferencija JRZ-a drana 7. VIII. 1938. godine u Ðakovu, a kojoj su nazoèili
delegati iz gotovo svih istoènoslavonskih kotareva.102 Govornici su branili
Stojadinoviæevu politiku sporazuma s Italijom i Treæim Reichom, dok su, s
obzirom na situaciju u Europi, HSS-u priznali kao "jedinu pozitivnu èinjenicu" da
ne pristupa rješenju hrvatskog pitanja mimo Beograda, pozvavši svoje pristaše u
zajednièki nastup na izborima. Vlada dr. Milana Stojadinoviæa je raspisala
parlamentarne izbore za 11. XII. 1938. godine, èime pored vladine stranke i
organizacije snano oivljava i rad oporbenih stranaka i organizacija. Dok prve
ostaju na svojim ranijim stajalištima, oporbene stranke – prvenstveno SDK –
odluèno se izjašnjavaju za rješavanje hrvatskog pitanja. HSS preko svojih
organizacija i društava i SDS preko svojih èlanova poduzeli su maksimalno što su
mogli da bi uspjeh na izborima bio što bolji i kako bi pobijedili JRZ-u. Na
Maèekovoj listi za ðakovaèki kotar bili su kandidati: Stipo Balenoviæ (HSS) i
Marijan Andrakoviæ (SDS), a na Stojadinoviæevoj listi kandidat je bio Lazar
Kanuriæ. Na Ljotiæevoj listi bio je Marko Maršiæ. Iako je na strani
Stojadinoviæeve liste stajao upravni aparat i pristaše JRZ-a te njima naklonjene
skupine i pojedinci, ipak je, uslijed porasta utjecaja opozicije, posebice HSS-a,
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101 Jugoslovenska straa (Beograd), 27. II. 1938.
102 HDA, SB, UO, Pov. II. Br. 1172/1938. Konferencija pristalica JRZ u Ðakovu i M. KONJEVIÆ, O
djelatnosti graðanskih politièkih stranaka u Slavoniji 1929.-1941., str. 188.-189.
Maèekova lista imala više uspjeha. Tako je od 14.630 upisanih glasaèa na
ðakovaèkom izbornom kotaru na izbore izašlo njih 11.580 ili 79,13% glasaèa. Od
toga je za udruenu oporbenu listu dr. Maèeka glasovalo 9326 ili 80,56% glasaèa,
za 117 glasova više nego na izborima 1935. godine. Vladina lista dr. M.
Stojadinoviæa dobila je 2250 glas ili 19,44%, odnosno 229 glasa više nego na
prethodnim izborima, dok lista "Zbora" Dimitrija Ljotiæa nije dobila niti jedan
glas. Od glasova na Maèekovoj listi HSS je dobio 9224 glasova, a SDS 102 glasa.
Istodobno je na Osjeèkom izbornom okrugu Maèekova lista dobila 55.940
glasova te pobijedila na 7 kotareva, a vladina lista 24.547 glasova i pobjedila
jedino na vukovarskom kotaru. No, zahvaljujuæi izbornoj makinaciji vlada je na
tome okrugu dobila 5 mandata (ili 4909 glasova za 1 mandat), a Maèekova lista
samo 4 mandata (ili 13.985 glasova za 1 mandat).103 Udruena opozicija s
Maèekom kao nositeljem liste dobila je 1,364.524 ili 44,90% glasova, a
Stojadinoviæeva lista samo 1,643.783 ili 54,09% glasova. Bio je to izvanredan
uspjeh opozicije, posebice HSS-a koja je dobila 801.333 glasa, te zahtijevala
rješavanje hrvatskog pitanja. Stojadinoviæ, koji to nije bio spreman uèiniti, morao
je odstupiti.
Pojaèana je aktivnost svih snaga koje su se našle pogoðene rezultatima
izbora, poglavito onih oko vladajuæe JRZ-e, kako bi otklonili njihov uèinak.
Èetnièka udruenja djeluju sukladno programu Glavnoga èetnièkog odbora o
neophodnosti stvaranja jakog nacionalistièkog fronta pod sloganom:
"Nacionaliste na okup" i poruku "Sve za Kralja, narod i Jugoslaviju, samo preko
nas mrtvih moe se rušiti Jugoslavija…Nema kompromisa, nema diobe,
Jugoslaveni na okup! S nacinalnim pozdravom ‘Èuvaæemo Jugoslaviju’".104 To je
na crti nastojanja JRZ da povrati izgubljene pozicije u nekim mjestima
ðakovaèkog kotara, te HSS-a i SDS-a da ih zadri i proširi. Oèito se posebno
nastojalo zaustaviti daljnje jaèanje hrvatskog pokreta predvoðenog HSS-om, koji
se na izborima iskazao kao svojevrsni hrvatski plebiscit i neodgodivo na dnevni
red stavio rješavanje "hrvatskog pitanja", te onemoguæiti bilo kakve moguæe
promjene. Uoèi izbora na podruèju Savske banovine uslijedili su "pouzdanièki
sastanci Jugoslavenskih nacionalista", kao primjerice od 15. V. 1938. godine u
Zagrebu, na kojima sudjeluju i predstavnici "èetnièkog udruenja, koje je
raspušteno", ali i oni s podruèja Slavonije, na kojima se u prihvaæenim
rezolucijama zahtjeva od svih jugoslavenskih nacionalnih organizacija stvaranje
jedinstvenog jugoslavenskog narodnog fronta pod motom: "jedan Kralj, jedna
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103 Tomo JANÈIKOVIÆ, Hrvati u izborima 11. prosinca 1938., Zagreb, sijeèanj 1939. Rezultati u osjeèkom
izbornom kotaru iskazani su u tablici, str. 33., a ostali podaci na str. 34-36.
104 Jugoslovenska straa (Beograd), 28. XII. 1938., str. 1.
nacija, jedna drava i jedno autoritativno narodno i dravno vodstvo".105
Nakon izbora, na poticaj tih jugoslavenskih (u osnovi velikosrpskih)
nacionalista, a u okviru protuhrvatskih aktivnosti, osnovano je 10. veljaèe 1939.
godine srpsko društvo "Krajina" sa privremenim sjedištem u Zagrebu.106 Društvo
je trebalo radom obuhvatiti veæinom Srbe u Savskoj banovini (juno od rijeke
Save i Kupe), zatim u zapadnom dijelu Primorske banovine (sjeverna Dalmacija)
i zapadnom dijelu Vrbaske banovine.107 Osnivanje društva "Krajina" naišlo je na
jedinstven otpor hrvatskih kao i dijela srpskih politièara, posebice onih iz
SDS-a.108
Novi predsjednik vlade Dragiša Cvetkoviæ, uvaavajuæi okolnosti u zemlji i
svijetu, zapoèinje pregovore s dr. Maèekom za rješavanje hrvatskog pitanja, a što
je rezultiralo meðusobnim sporazumom i stvaranjem Banovine Hrvatske 26.
VIII. 1939. godine, nekoliko dana pred poèetak Drugoga svjetskoga rata. Dok su
ostale banovine i dalje bile podvrgnute tijelima središnje vlasti, Banovina
Hrvatska dobila je uz bana i bansku upravu, i svoj Sabor, te zakonodavnu,
upravnu i sudsku autonomiju, koja joj se, dopunom 1941. godine, nije mogla
oduzeti ni smanjiti. Njime su postavljeni temelji za buduæu sloenu ili federalnu
dravu, nasuprot dravnom velikosrpskom centralizmu. Ðakovaèki kotar, kao i
bivša Savska banovina ušli su u sastav Banovine Hrvatske. Tada HSS i SDS, koje
su 1938. pobijedile na izborima na ðakovaèkom podruèju, sve više potiskuju JRZ,
da bi je 1940. "sasma istisnuli i preuzeli vlast u svoje ruke".109
Uspostava Banovine Hrvatske naišla je na estok otpor gotovo svih srpskih
krugova, a poglavito nacionalistièkih. Njezinoj uspostavi odluèno su suprostavile
srpske stranke (izuzev SDS-a), nacionalistièke i velikosrpske organizacije i
udruenja, zatim vojska i Srpska pravoslavna crkva, smatrajuæi je opasnošæu za
srpstvo i opstanak drave. Ta se pojava nazirala u pokretanju "srpskog pitanja" u
Jugoslaviji i posebice u Banovini Hrvatskoj kroz novopokrenute listove i
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105 HDA, Grupa VI, dok. inv. br. 1534. Izvješæe Uprave policije Zagreb upuæeno 15. V. 1938. Kraljevskoj
banskoj upravi Savske banovine o odranju u Zagrebu pouzdanièkog sastanka Jugoslavenskih
nacionalista, s prihvaæenom rezolucijom u prilogu.
106 HDA, Grupa VI, dok. inv. br. 2970. Zapisnik s osnivaèke skupštine udruenja "Krajina", odrane u
Zagrebu 10. II. 1939.
107 Krajina, Srbi u našim sjevero zapadnim pokrajinama, Zagreb, 1939.
108 Posebno je odjeknuo èlanak Save N. KOSANOVIÆA, "Osnivanje društva ‘Krajina’", koji je objavila
zagrebaèka Nova rijeè, 2. oujka 1939., str. 12., a prenijeli drugi listovi, nakon èega su uslijedili
mnogobrojni napisi u vezi s "Krajinom".
109 Prema izvješæu Štaba osjeèke divizijske oblasti za veljaèu 1940., navodi se kako HSS nastoji cjelokupni
politièki, privredni i prosvjetni ivot podrediti svome utjecaju, a kako je u koaliciji s SDS-om mora
donekle dijeliti politièki utjecaj, iako to nerado èini. Mile KONJEVIÆ, "Opæinski izbori u Banovini
Hrvatskoj 9. maja 1940. godine", Prilozi, 9/1, Sarajevo, 1973., str. 198.
èasopise kao npr. "Srpsko ognjište", "Srpski glas", "Srbijanstvo", koji pod
sloganom "Srbi u opasnosti" i šireæi mrnju i neistine protiv svega što je hrvatsko i
katolièko pozivaju sve Srbe u široki velikosrpski pokret "Srbi na okup" radi
ujedinjenja svih "srpskih zemalja" i stvaranja "velike Srbije". Osnivanju se razni
odbori s ciljem "obrane i zaštite" srpskog stanovništva, te aktiviraju pojedine
organizacije i udruge velikosrpskog usmjerenja.110 Kako je jedan od glavnih
promicatelja te aktivnosti Srpski kulturni klub (SKK, kojega su rukovodeæi ljudi
bili i dr. Stevan Moljeviæ i Dragiša Vasiæ, koji postaju glavni ideolozi èetništva), a
èiji pododbor je osnovan u Vinkovcima 12. X. 1939. godine, od tada tamošnji list
"Slavonija" pod sloganom "gde god je Srba tu je Srbija" postaje glavni promotor
te velikosrpske politike, ukljuèujuæi tu promidbu meðu Srbima i u susjednom
ðakovaèkom podruèja, u Vukovaru (gdje je SKK osnovan 30. I. 1940. godine), ali
i dalje prema zapadu i u Podravskoj Slatini (gdje je SKK osnovan 17. III. 1940.
godine).111 Nakon što je projekt "Krajina" propao, na najširoj osnovi stvara se
novi velikosrpski pokret "Srbi na okup", s nizom skupova i aktivnosti. Srpski
nacionalistièki krugovi odluèno su zahtijevali ukidanje Banovine Hrvatske, a ako
to ne bi uspjelo isticali su da æe zahtijevati stvaranje dravne zajednice pod
nazivom "Srpske zemlje" (podruèje istoèno od crte Virovitica-Bjelovar-
Èazma-Sisak-Glina-Ogulin-Senj). Taj pokret nije mimoišao Slavoniju, posebice
njezin istoèni dio, gdje èlanovi pokreta "Srbi na okup" i suradnici (prijašnji
èlanovi Radikalne stranke, JNS-a i JRZ-a, èetnièkih i drugih sliènih udruenja i
svi drugi velikosrbi), uglavnom koordinirano rade pod sloganom "SVI SRBI NA
OKUP! SRPSTVO JE U OPASNOSTI!" kako bi se dijelovi Banovine Hrvatske,
meðu kojima dio ili cijelo ðakovaèko podruèje, otcijepili i pripojili Dunavskoj
banovini.112 HSS i SDS su i na ovom podruèju odluèno reagirali protiv svih ovih
nositelja velikosrpske politike. U tom je kontekstu posebno bila znaèajna
Konferencija SDS-a za Slavoniju u Osijeku 5. XI. 1939. godine, s predstavnicima
i iz Ðakova, na kojoj su se èelnici stranke u svojim govorima (Budisavljeviæ i
Krizman) odluèno suprostavili pokretu "Srbi na okup" u Banovini Hrvatskoj, te
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110 Ivan JELIÆ, O nekim odjecima sporazuma Cvetkoviæ-Maèek meðu Srbima u Banovini Hrvatskoj,
Zbornik HIS, 3, Slavonski Brod, 1965., str. 147.-166.
111 Slavonija (Vinkovci), 5. i 8. XI., 20. XII. 1939. i 31. I. 1940.; HDA, fond: Grupa XXI, dok. inv. br. 6.129.
Srbi na okup, br. 14316 i 21.422.; Srpski glas (Beograd), 17. III. 1940., str. 12. i M. KONJEVIÆ, "O
djelatnosti graðanskih politièkih stranaka u Slavoniji 1929.-1941.", str. 200.
112 HDA, fond: Grupa XXI, dok. inv. br. 6.129. Izvješæe: Predmet: Ocjepljenje i odvajanje pojedinih srezova
od banovine Hrvatske u vezi sa pokretom "Srbi na okup" od 13. IV. 1940. i zaprimni ig Banske vlasti
Banovine Hrvatske – Odjeljak za dr. zaštitu, Zagreb, br. 21.422 od 26. IV 1940. Tu su istaknute
aktivnosti pokreta "Srbi na okup" na podruèju Banovine Hrvatske, ukljuèujuæi i na Ðakovu susjednim
kotarevima, posebice osijeèkom, vukovarskom, iz kojih su dalji navedeni podaci. Zdravko DIZDAR,
"Osnivanje i djelatnost èetnièkih udruenja na podruèju grada i kotara Vukovar u monarhistièkoj
Jugoslaviji (1918.-1941.)", Scrinia slavonica, 4, Slavonski Brod, 2004., str. 212.-287.
istaknuli kako se u SDS-u "manifestira istinska bratska saradnja i sklad Srba i
Hrvata", dok æe s negativnim elementima na hrvatskoj strani obraèunati HSS, a s
onima na srpskoj strani SDS.113 I dok su rukovodstva HSS-a i SDS-a nastojala
smiriti situaciju radi stvaranja uvjeta za lakše provoðenje sporazuma, pristaše
vladinih stranaka, te protagonisti politike velikosrpskih i unitaristièkih
koncepcija koji su bili na vlasti na ðakovaèkom podruèju poduzimaju negdje
javne, a negdje tajne akcije, kako bi to onemoguæili. Tako se oni ukljuèuju u neke
od aktivnosti pokreta "Srbi na okup", posebice nakon osnivanja Banovine
Hrvatske. Oni djeluju bez javnih manifestacija, za razliku od npr. graniènih
kotareva osjeèkog, vukovarskog i vinkovaèkog, ali jaèe nastoje djelovati na dijelu
ðakovaèkog kotara nastanjenog Srbima, ali i u Ðakovu za kojega se u oujku
1940. godine tvrdi da u njemu ima još "nacionalnih boraca", ali i "jaka èetnièka
organizacija".114 Nastoje se povezati na širem podruèju, uz pomoæ pojedinih
struktura vlasti, te policije i vojske djelovati, posebice preko Srpskog kulturnog
kluba, što utjeèe na zaoštravanje meðunacionalnih odnosa. Na udaru se posebno
našla SDS koju se nastoji diskreditirati meðu Srbima u Banovini Hrvatskoj.
Osobitu poteškoæu u radu SDS-a èinila je JRZ, pokrenuvši listove Srpska rijeè i
Nova srpska rijeè koji se eksponiraju kao instrument politike JRZ-a u Banovnini
Hrvatskoj. Pritom se angairaju pojedini narodni zastupnici i ministri JRZ-a na
graniènim kotarevima oko Ðakova.115 Potrebno je istaknuti da su se u ove
aktivnosti ukljuèile i èetnièke organizacije, tamo gdje su postojale, pa tako i one s
podruèja Ðakova. Previranja su primjetna i meðu èetnicima, a to se vidi i iz
ponovnog osnivanja i djelovanja Udruenja srpskih èetnika "Petar Mrkonjiæ",
koje u Beogradu pokreæe svoje glasilo znakovita naslova "Srpski borac" i u koje
udruenje prelaze pojedini pododbori Udruenja èetnika za kralja i otadbinu sa
Ðakovu graniènih istoènih slavonskih kotareva, a èini se i neki èetnici iz
Braèevaca.116 U vrijeme kada je rat na granicama Kraljevine Jugoslavije, kada
jaèa "peta kolona", èetnièke se organizacije postupno radi mobilizacije i drugih
razloga gase, a èetnici djeluju pod okriljem policije i vojske.
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113 Nova rijeè (Zagreb), 9. i 16. XI. 1939. i M. KONJEVIÆ, "O djelatnosti graðanskih politièkih stranaka u
Slavoniji 1929.-1941.", str. 200.
114 HDA, fond BVBH, Pismo Andrije Jelakoviæa od 3. III. 1940.
115 HDA, fond 155. Banovina Hrvatska 1939.-1941. Kabinet bana, opæi spisi br. 27871/1940. (Izvješæe o
rasturanju letka: "Srpski seljaèki narode", br. 29499/1940. (Pismo Kotarske organizacije HSS-a Našice o
aktivnostima pristaša JRZ-a u tome kotaru), br. 30782/1940. (Izvješæe Poglavarstva opæine trgovišta
Orahovica o odravanju politièkog sastanka ministra ing. Bešliæa) i br. 31204/1940. Obavijest o dolasku
bivšeg narodnog zastupnika Milana Stijiæa u Našice i doèeku od strane pristaša JRZ-a i nagovaranje Srba
protiv Hrvata).
116 Srpski borac, organ Udruenja srpskih èetnika "Petar Mrkonjiæ", (Beograd), 16. I. i 6. II. 1940.
Protivnika Sporazuma Cvetkoviæ-Maèek bilo je i na hrvatskoj strani, a oni su
isticali da njime nije u potpunosti riješeno hrvatsko pitanje. Najglasnije su bile
pristaše ustaškog pokreta, koje su u to vrijeme u Ðakovu djelovale, poglavito
nakon povratka skupine s robije, uglavnom u okviru desnog krila HSS-a, a u vezi
s ustaškom organizacijom u Osijeku. Isticali su da je Sporazum Hrvatskoj
"siæušnu administrativnu autonomiju bez ikakvog jamstva", da su Maèek i HSS,
doprinoseæi na takav naèin unutarnjem sreðivanju i jaèanju Kraljevine
Jugoslavije, izdali ideju o stvaranju Hrvatske kao samostalne i neovisne drave,
za što se oni zauzimaju i zbog èega su protiv tog Sporazuma. Zbog sve
otvorenijeg djelovanja proustaške skupine dolazi do rascjepa u ðakovaèkom
HSS-u, pa su u stranaèkom vodstvu razmišljali i o njezinu raspuštanju.117
Nakon stvaranje Banovine Hrvatske politièka situacija postaje sloenija i
zaoštrenija. Na to je utjecala i opæa svjetska, a posebice politièka situacija u
dravi, gdje je uoèi rata sve zamjetnije raslojavanje u glavnim graðanskim
politièkim strankama te jaèanje kod dijela stanovništva centrifugalnih snaga i
krajnjih politièkih opcija – lijeve (komunistièke) i desne (proustaške i
proèetnièke) skupine. Ipak dominiraju one graðanske demokratske snage koje su
protiv krajnjih politièkih opcija.118 Sloenost i zaoštravanje meðunacionalnih
odnosa na podruèju ðakovaèkog kotara su dijelom pokazali opæinski izbori koji
su provedeni 9. V. 1940. godine u Banovini Hrvatskoj.119 Na kotaru Ðakovo od
296 odbornièkih mjesta HSS je dobila 244 mjesta, SDK 40, Njemaèka lista 10 i
Graðanska lista 2 mjesta.120 Oni su samo potvrdili uspješne rezultate izbora iz
1938. godine za HSS i nešto više za SDS (pod listom SDK), a JRZ nije pobijedila
niti u jednoj opæini. HSS se i dalje iskazala kao politièki najutjecajnija stranka
meðu hrvatskim stanovništvom, dok je SDS to sada po prvi puta potvrdila meðu
srpskim stanovništvom. Kotarska uprava u Ðakovu tijekom 1940. godine oduzela
je odreðenom broju Nijemaca legalno prijavljeno oruje, a oruje je tada bilo
oduzeto i odreðenom broju pripadnika èetnièkih udruenja.121
Pristup Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu 25. III. osudili su velikosrbi te
pozdravili Simoviæev puè i podrali puèistièku vladu i kralja Petra II. Komunisti
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117 HDA, BVBH, Pismo Andrije Jelakoviæa od 2. III. 1940. i Izvješæe Kotarskog naèelstva Ðakovo od 30. V.
1940. i M. KONJEVIÆ, O djelatnosti graðanskih politièkih stranaka u Slavoniji 1929.-1941., str. 201.
118 O djelovanju KPH na podruèju Ðakova i ðakovaèkog kotara 1939.-1941., usp.: Mile KONJEVIÆ,
Radnièki pokret u Slavoniji 1929.-1941., str. 245.-293., a o djelovanju frankovaca-ustaša Fikreta
JELIÆ-BUTIÆ, Ustaše i NDH, Zagreb, 1977.
119 M. KONJEVIÆ, Opæinski izbori u Banovini Hrvatskoj 9. maja 1940. godine, str. 271.-299.
120 V. GEIGER, Nijemci u Ðakovu i Ðakovštini, str. 133.
121 V. GEIGER, Nijemci u Ðakovu i Ðakovštini, str. 138.
su pristup Trojnom paktu osudili kao nacionalnu izdaju.122 U tom smislu je i
pismo iz Budrovaca od 30. III. 1941. godine upuæeno banu Šubašiæu.123
Meðunarodne ratne okolnosti utjecale su da se u proljeæe 1940. osnivaju
"Èetnièke komande" u sastavu vojske Kraljevine Jugoslavije i da se ustroji sedam
bataljuna, pri svakoj armiji po jedan, a èetnici su nakon mobilizacije bili u
postrojbama jugoslavenske kraljevske vojske, pa i na podruèju Slavonije.124 U
travanjskom ratu 1941. godine mnogi èetnièki odredi raspali su se, èlanovi
èetnièkih udruenja pali su u njemaèko i talijansko zarobljeništvo, a vojvoda K.
Peæanac se zajedno s èetnicima u Srbiji stavio u slubu njemaèke okupatorske
vojske. Pripadnici èetnièkih udruenja, samostalno ili u sastavu jugoslavenske
kraljevske vojske, poèinili su prije kapitulacije na više mjesta zloèine nad
Hrvatima, a to æe doprinijeti radikalizaciji situacije, poglavito nakon
uspostavljanja NDH. Tada su u Ðakovu i okolici bili uhiæeni pojedini pripadnici
èetnièkih udruenja i društava.125 Tako je meðuratno razdoblje bilo samo uvod u
tragiène dogaðaje tijekom Drugoga svjetskoga rata.
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122 Slavonac (Vinkovci), 5. IV. 1941.; M. KONJEVIÆ, O djelatnosti graðanskih politièkih stranaka u
Slavoniji 1929.-1941., str. 203.
123 Ivan JELIÆ, Komunistièka partija Hrvatske 1937-1941., Zagreb, 1972., str. 483.
124 Aleksandar . IVOTIÆ, Jurišne (èetnièke) jedinice vojske Kraljevine Jugoslavije 1940-1941. godine,
Vojnoistorijski glasnik, 1-2, Beograd, 2003., str. 44.-66. Bila je to razrada povjerljivog priruènika: Upute
za èetnièko ratovanje Ministarstva vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije iz 1929.
125 Hrvatska obnova (Ðakovo), 18. V. 1941. donosi podatak da je "u Ðakovu i okolici uhapšen veæi broj
osoba, koje su bili èetnici i pripadali èetnièkim društvima", a 25. V. 1941. navodi i da su upuæeni u logor
"Danicu", kod Koprivnice gdje se veæ nalazilo "zatvoreno preko 1.000 èetnika iz raznih krajeva
Hrvatske", istièuæi kako su tu "sakupljeni oni najgori, koji su najviše jada zadavali hrvatskom narodu".
Od ðakovaèkih èetnika na djelomiènom popisu su iz Braèevaca Dušan Stojèeviæ, Borislav Stanišiæ i
Vlajko Drenovac te Aleksandar Èupoviæ koji su potom u lipnju 1941. bili otjerani u logor Jadovno gdje su
izgubili ivot. Nekoliko rukovodilaca èetnièkog udruenja kao Nikola Mirosavljeviæ i Rade Šijan iz
Svetoblaja i Simo Bošnjak iz Kuæanaca ukljuèili su se u partizane, gdje je Bošnjak poginuo 1943. Josip




The establishment and activities of Chetnick´s associations in the district Ðakovo
in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia 1918-1941
In the historiography of political developments, especially on the Chetnik associations and
their activities in the district Ðakovo the Kingdom of SHS / Yugoslavia from 1918 to 1941 we
do not find many documents, except for occasional mention, but only a few documents.were
published. This paper presents political movement based on the archives, the press and litera-
ture, concentrating in particular on the establishment and activities of the Chetnick´organiza-
tions conducted in the district of Ðakovo in the period Kingdom of SHS / Yugoslavia. With
the founding of the "Association of Serbian Chetniks Petar Mrkonjiæ for King and Fatherland"
and its Regional Committee for Osijek area and Baranja in Osijek in 1924 there started the
establishment of Chetnicks´ organizations in the region of Slavonia, and in Djakovo. That as-
sociation, like all the others, was terminated after the introduction of the Sixth-. January dicta-
torship of King Alexander in 1929, which terminated its operation in Djakovo.However, as
the "Association of Chetniks for freedom and honor of the fatherland" supported dictatorship
(often under the slogan "For King and Fatherland" and "one king, one people and one co-
untry!) its acting was allowed as a Yugoslav nationalist organization. Since 1929 in the district
Ðakovo local sub-committees of the Chetnik Associations (Beketinci, Braèevci,, Èenkovo,
Gprjani, Koritna, Krndija, Kuæanci, Semeljci, Slobodna Vlast, Svetoblaje, Veliko Nabrðe,
Vuèevci) and Chetnik district subcommittee Ðakovo were estabilished, Some of them were
banned by the administrative authorities of the Sava banovina for provoking incidents so they
continue to operate under the wings of the police and the army until 1941. Their members joi-
ned 1939, as well as the Chetnik movement as a whole, the movement "Serbs gather" to disa-
ble the constitution and operation of Banovina Croatia, demanding some of its parts to be
isolated and annexed to the so-called Serbian lands, and eventually to" Great Serbia".
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